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~U H OLK JOUII NAL S..pHmbrr l2, 196' 
Dr. Grunewald 
Takes on New Post 
l't'rh.1r,, 1tt..·h1l*c-,14u,·,t1<.>nm,lmknl,·mm,t,1,hu ... 
llr l,1u ,,,., ,..11J .. .,, d1o'<'n ru i... Iii<' n,• .. 11,·.in ol 11,., 
,,houl u 1 I 1hc1.1I A1t~ !)hv1<1u,,I > llr l,Ul;><lmh ""' 
<JU.ilil.._.J ht' 1.1uir:h 1 humam11,·,,"t1UN·•h<'lt\m .. ·h,· l1i,.1 
,.1111<·hcrr llu1 t>r l,1un,·.,..1IJ' ll r·,1 ...... -n ll,·.1n,,1 1h,· 
:-Od11)l>I 111 llu,111c,, i\,hmnisu.11,un 1,,, 1lw 11,,., 1 1hr,·,· y..: .11 , 
\\h.11 ,1,.,,.,h,•l.nu ... .1h.,u1 hl>\:ra l aru1 
'"'r"""JI} 111,,,.,,... .... i.i 
" ..... u <111•Lolwil ,.., t.."h "'"" 
lor f,r11nr,.,1J ••< .. ,.r.i 111• 
Nchrlor •nJn,a,l<'r>ilo(ln"''" 
1hr h•W ul 11.mlo,Y ,.,, h a 
J'"r<n111r111 ffl""-" All ul11mb1& 
ll n 1uru1y , Ur t,,ul>f.w•ld 
rnl <'r<'J an ,n rud1.•nrhnuy 
p , 0 1,n m thu ,tlKIIC'J 1hit 
rd•h<:>11Ml.1p Of . ..... n1-nt 10 





h• l ~oma, "4 ,ru,.,n.._, 
Un llrdnr)<llf ~fl: 10 
1hr dOon o ! ,.,U.,lk 1/nnr•"t) 
'"'" "~rnnl lo the ,HI 
•rrrrhrn,1>• =mt.oh~ 11M: 
l·tr,,hn,..ntl., .. thedobcpn 
~~~h · : .. !;:~.:·.~;·" ~·;ym:,,: 
l ilo,,Jhl Lhal wrnt thr-11 my 
DunJ .. lrnlcrc:<.llht•11<.IUon11m 
and Y,. thr unp10,rv• """Y o l 
Ad mlft11lr•U-.c llfl,ur, en thr 
...... uu, lofts, ......... 
apuc:~n wcrr 10 ,omr lru1 we 
'°' JIU! 1hr Ofll'fKIIO heh 
offlOtl' wckomed1H, p-.caht1C"f 
...,,,j\llODOf lul 0t bctol11ton, 
ud the w•r• "' whlrlt. they 
oould hc1r .. ,n..i111,, .. , ., 
collrp life "' ku&t"" Tht) Sllo,lly 111 .. , tu• ,...., 
•rpoia1mcn1 lul wontn . tw 
Mpn 10 "'°'" ,n CGnJUncllOtl 
w\U1 1hr 1r11un1 O• (,uodn~ In 
prcpaat"'n 11>1' l h,. ._.pumt....r 
lh1h Un (,oa,dn<l1 •lkl ,.,a,n, 
II<' MlpeJ dCMP 1M ,wwly 
unplrmrn lrJ plly11co •nd 
1111man11,n,m.o,.,rt 1nd 1Mn1& ... 
l 1111 11<1prcl&I ~ 
pmpom, ,n l'h,IJ \lo cUa,r •1141 
<'nmrl,. l1'clan<1...,...,, 
Detn Donald 61untw1 1d 
_. -c thrnrw..illdcnu fn: 1 11 
- and &howcd lhcmlhal 1f 
they lud • pl'obkffl I ller<: WU 
.,m-,.,. lhne to Mtr 1thcm 
Aflet\M lacuhy,o .. ~ 
wr """' all 1n• nr~ 10 • p&ny "" 
h"h) ,~pl 1Ntn ,.h,dt""•• 
bc1n1 0 111a 11.•J fui Liu 
In add1l,un ,., the. lh 
t,n,,..wud 1J1lurmcd .,. 1hJu 
s .. ffoll11&>bccomr1J1W>l•r.i1D 
1hr Modr l l ' 111n iolkp-
P,o pc,nl fu , d,,.dv1nl1Jrd 
<:llddrn ...- Inell'* only ,n 1hr 
lo,null•rpbnn.i,,.,1..,.., n,all, 
"' Uun o f the, S<:hool ol 
UbcnL Mt.I. 0. ~n.,n,,..-.Jd '1 
dud d1uy will II<' 1oadm1J1llln 
an<,I calottt th< rqulat,..... 
eol1bbahedhy11M:l1c111ty1nd 
thr Kt>.,d v i lruttra IIT 
1,.,.,..,w1ld ••P•..-d hu <.luur 
10 II<' orrn 10 an r 1nJ au 
""'m pl&utu and poohlrin• 1h11 
,11,drnhnuyh,,,., lhm,,,drdnf 
the no w1,ur ,0Jr.eolk.>11 1 a ,pc1>, 
Or l ,.,.nr ,.,.1JJannu,.,n.ced1 h11 
hr w,JJ 11kr up ha ""' d 
nrcuury If 1h11 will/pl 
1lud.,..101J1lolutofhcr 
w,th , 11 r h 111 u tn r 
btpnllllll,. Or Gl'IUKW1ld'1fin1 
yurudunuoo.a1dPfU-.C'lllllr 
lao,c1naun110 11, 1LI 
N EW VEN T IJRE Ellltor 
A Woodst-k VETERAN 
1-r..tln,cn 11"" ... - ,....,.on, 
hlr..,. ........... ....... w.,., ... . 
(h&n,;c l<l ma:1 ,,.., cl&.,..au~ 
.o n~ h•Vc .,,mr f11n 
llun .. 1hr •hu...-, 1hr 
"'<.,....ic 1n- (uu11JCIIJlsS-mM'I 
wnr held T'My pro>'N 10 bt 
u,dul tach 1111Jcn1 wuplaord 
IJI a room "'uh r a..matm from 
11tur bomr uai ...t 1n 
11 pperclaoan,u _..,,: w"""ftKIO 
ut qUCSIIOM•bo111any11t.u1awc 
"""cn'1 """ • bo11t 'Mr Ibo 
rr c cl"ed .-.Juablr ad.;.., ,n 
ch<:>owltowsub)OCII ICl-1 
our dcvcr "''l"'"'mcnts. Thr 
uppuda.lomcn , thr<>IIP thu 
''l; Wlk Ln" Ulowtd 1111i.1 11try 
waf IIIICl'Ollcd UI OW' wdfl,c 
and r•clurcd lo IIUI ..... 
•d11h1 utbcr 1han "blll• 
" I 01 me to h.ive m~I \\oc,.h lod .. .,.t.HJkl han • "'°en ::~:" :°i..n ':.ur.:.: :.7 
like :rn r.1rl) f'h n~uan mlSSlllF. the Kt·)11rrcc11on ·• 1hrtc wu ,... i.n,u;r.1 ,on .,.. ony 
cJ t1 o~.,~~r~J:.i~;~, a11:n1:~;~;111~:~~~::'. ::~ 11,i~~ it~;:; ,uc\~'h: ~t:~~;.,:-:d 
h .11f nullion pcopk who Jlll.'nJcJ lhc ~ontmnr..ul 11M, uppcrclaAl>Mcn did • ~ 
\.\oo dslud., Mu~,I.' ,\t A rt hu 111 llclhd. t\ Y ' :..':i m«7::;: :• ::t;'°! 
" ~' 0 11 tnittlll ..;ay 1h al \.\ouihtock "'''° the ma,o r lummi; u11.1tf br.t,..ecn 1hr ditfucnt 
poml of 0111 gcncnhon. ('o ntnis1 ,1 . on man} kvcls . 10 lhc cllllo 
Ucmocr.at1c t\.itional ConvotlhOn u r only a , ummcr ago. 
Many ,mphnuoru arc obv1ouL A new d 1rcl.' Uo n has ~n 
1aken and a neww,rueofunilyhuhttnrcahtcd Ina way , 
11 wu a po11livc, hnn& dffllOnstrallon or thr dc1em11nalion 
o r youn1 people lo c:s12blish their own life Slylcs and 
c1ca1e theif own vision or lhc ru111rc . It wu an end and a 
beginnm1. and 11'1 100 soon to really trD what will come o r 
,, : · 
llob 111,W-uu d 10 SufloL~ 
r, ,,,. 11,ran rnut11y Colkp- , 
Ion, 11.o•n. NJ , wlM:n= hr 
hrlprd1ofoun<11nJ,. .. cJllOf 
.. t 1hr ...,hool IHrt ~•r n,a~ Lln< , 
Seu<1p~ lhlnJ ~n,1• lrd1t< 
J••n<<I lt un1 lhl\ jl<r>'><>u> 
npct,cn,< hrpl.,11> l<><>rpn11< 
,. htcrar~ ,tall lnr \'tnu11r 
"h,ch '"'UUIJ '" "'~ IOl(c1h<r 1n 
.i .. clnp,nJ idr;u , rr..,.w,ni 
,,.,,c,,.J ,nd luull> . (IUll"I 
111rm, µ11nr 
" VcnlUH >hould bC I 
rcp..,,..nl•loon o l wbc:tcthrwiul 
,:onccrn. ,:,f Suffol~ 11...Jcnt1u, 
" t 1ft ffl)' rolr " ' cd1IOI' II 
hr,n,, ratalylt tn 11tm11b1c 
MICH anJ v ....... po,nn f1um IIM: 
1tuJcn11 11 ·, thru maµiinr and 
alllh.,...1lu1 1,rmtctfilc<l can 
~::..~r,,.~::'i~:J .. ::~~ 1::k~. 
to i.. ~ 
tC untonu.d • ~ Pa1< Ill 
Stop and Shop 




mu~'t~. %~ gf !fl~ ;~~-edta~~"!!\"~~~~!;: 
~~h~~~ iJ:"~~ea:~\~~ ~~,;~ 
and ,ccoun11na. lie should be 5erious in his wort yet have 
aknte ofhumo r. 
Robr.rt C Wldlla'1cr~tia1J .,. 
aw,y lh1 cdl:ICII IOII IJ 1 B.S. UI 
B.A. f rom Boaon UnJ-.crlll)' , 
M f.J 1110 horn BoUon 
U n1•rr11t y and I Uoc:1on.l 
an.didltrinlconom,a • IClark 
Ua,ut1J.I)' li e II I MIL 
Ctr11hcdl'\lbbc " cco11nwu . 
h o m L~n uni ~ 1%11 he 
1.111&IUPnna plcs of!:conom,ca, 
"•C0<1n1,...1unand Audlll .. 
11 11,oo.toa UllffCnal)' , Pnof lo 
11011 M WII DLR.:tOl'of.S111dcnt 
" e11v,t1e:1 anJ lnt~r.CoUrpat• 
"t111r!1C1 1I BwdutCollqc , 
llr II p Ktl-.c enrmbcr ol 
11tc Amcnc 1 • Econo 111i, 
A1 1oc 111 io n , Am cr lc •• 
~:~~~ ;t~ ,\>;:rill~=R ~ 
" "°"'nu11 ta. f'u.rtlllrmon . ti. ii 
:.,t;n;::: :;:::., 1~ .... ":;'~~ D11n Robtr1 C. WNhltr 
f111u~~c':::~ •::: ' ': ;::i~~!',::::!~ 
f1wgnblc lo colkJ,! sndualOI, Go-,,enmcnl H 
~~J~~J§.:E.:~ ;~~;~f~g?J 
Some ate ro...,c,ncd th.It Jh< moJ,f',a,tlOnl •nd 1ddeuona 10 
comp111u ,,.,JI" d1sp l1 ct Ritt! cb.l n~MI nttdi. f'IIIIIR 
1llcm~th1111 • mr1h wo r~ roll ld be do n, in 
th.II ; ~;:11 ·1 $(=:; II~= ;::1.':'!~11hc11::,of ::.t!"t:. ==~!11:::~~;.=z:~:.:~~ :::~~ "=:~~s:ru~: 
rolr 10 foU. S11ffo ll.. o Collqc o l 
a .... na1 Adm,r11ttnuon ~ ,n IC0 R111111nl on •••• 1 1 
• 
<hold.1,,. .. n • .-h " o " I) ,,. lh< '" '''""r'""'" ""'-•~w ,,_, m • ""'"' _,. ,, ,_,,,_,_ ,,_,_ 
1.,. .... 1,., pa.n,...,1 ,u,,, .,.i,t '" will u~r "r tu> nq, 11 lhu *'""" ur• •9'1 ui 
11ur,wr1 ol 1tu1 .. .u rr• urp,,,daM1ma11 lllr wrnhw •u 
n.1 J. u,n:... .... .., 
i., Joye<r Oua•n 
l\•\)o:•n"llht...,.h,,o/ol ,1 uolc ft h1n10h11oll1« ulquau,,n1•i'>o\11antl~..,-r 
1., t>c-nl "'"' Ill t,,,.,..,.,..w·, w,rh , u rh an a c11•• ,.,,cn'I ,ure •"""' """ ai.., 
d\lrl ,lul) ..-.lll'>c-1<1 0J1numtr, t,c-pnnui,., /1, ,;"'llf""•ld",f,nl u••mcJ .. huhlr ad.,cr 1n 
anll ,,.1.,,« 111< ••• ui.t"'"" ~UI "'du" •h.,...IJ pr....-, <!UH < ,.1,,..,....,_ ""' ,ubjc-,o 1(1 me.I 
mu/t.~~~ ~: !n~ ;~~~!.i~e1~:".:1n Ar,;=~!\: 
~:~~r:~~~ rJ~nr.~~n~·~~dr·e:~:1i~~ ii~)[~ 
;1nd 1ctounlln&. lie should bt' senous in has work yet have r,,ol>IDhr.l i.r 1hr ta"1hr anJ 1..,..u,011n, 1.,u,all ou, dra,« tr<jwt<menu, nw 
,'\'Elt. 11E1'\Tl 'RE Editor 
,I w ·ood#lfH'k t ·ETER,11\. 
J .,, 1111· i., hJH 1111,.,.·,t \~, .... htud, "-ould hJH" t,,·,·n 
uppc1,Lu• n1rn !lu~~ Uu, 
··<,u1d• in ·· ,nnw<d u, 1i.1 th<) 
,.,,r 1ntrr.,.1rd ,n ""' ..-d!a1r 
an,J rtrlcnrd ,., Ucal ... u 
ad ulh 1Uh<1 1t,.,n blllt .... , ., ,.. .... 
,,11 .. ,,1 """" "'' 1.,..nd "" ' 
ll~cJnc.111) 1·11n,11Jn "'"'"'i: the H,·,urn·d1"n •• ,nr1r ... , 11., , .. 11 ,..1,.,,..,. ,,.1 
Kuh,•t1 fahn J ,.-n~,r I 11i:h,h 111,U<H Jl1.J l h l' \CJI ~ .u,I> "th<ct uadU"'""J ..,_,ut 
nltlt•t ,,! \rnlur,· rt ,c h1.-1.1r, IIIJfJ/111,· ..,.,. ,.,,,, .. r lh,· All 1b all Ill• bually •nd 
h.1 11 m,11,nn p.-.,p k ..,1,,, .111,-1,.kd I ll<" '""" """"'-'I Ill< urrci.U .. n><n d,d • ~! 
\\<KKI~'::,:~,~:•;,~·~: ;~::/ \~'.' .. ~:,::::~·-~_,~ 1~1,· ma ,,,, tummi: ::~,:n.::~::~ 
1
~ :~;;::::: 
puml ul '""t:rnc1Jl1un { t1nl1J•l 11 "nlllJII\ k•d• h•III< ... _. 
1Joi:mo,·1Jl1, ',.11111nJ I ( u nH•nll"11 <11 ""') J ,unmwr ~u 
Man ) 1mpli,a11<>n, .u.- "'"""'~ A"'"" ,h1c, 11un h~ !'>.-en 
talen anJ J "'" " )en.col uml) h.:i,l>ttn1cal11 . ...t In .a "JY . 
11 .... a~• pos1 t1vc . h-,nr. .J.-mun,11:ih un <l l the ,1.- trrminauon 
ul young p,ropk hJ cs tahhsh tht' tr own hie ~•ylr; 1nJ 
, n.:itr lhru uwn v1~1on 0 1 1hr lutur.- It w:.i., a n end arnl a 
hcginmnr.. an,I ,1 \ too !,O(ln t u rc;illy trll " ha t ..-,II ,·ume or 
11,,11 U•n,l<nrd lo 'iuU,,!L 
ltU1n ,._ ,.,. \,.un i ) , .,11.,,_-
lum 11,.c, ,1 ""'" *"" 
lwtr,-,11 .. fuund a11J,.••rJII ,., 
v ....... ,11 .... kJ h<' a 
rrp,.,,..nt•l1on"l who1<1h<•U•l 
......... ... "' .... ,, .. 1 . ..... , ...... .. 
•• ' ... "'' ,,,1r .~ .. , .. .... ... 
aStn5l"'ofhumor 
Kubrn ~ Wnhkr"off•J11,..i.are 
many lht rdu.au,an .. • II S in 
: ~ J ''"; .. :os:;:,.,l!•11;:r:,'!.; 
tn, ,., .. ,1 ,nd • \Joc1ouJ 
,and,da1<111lconon11.:oa1C1.u l 
l l n1 .. NI) II< o a M ... 
lrrtil,rd l'ulll1<.Aa:ount1n1 
t '""' l"}l .. nul l~au ltr 
i.....,, ,t't,,.,·,pleooll conom1C1, 
.... ·o ,in11n, lunand Audlllftl 
al 11,,.,.,,. Unm,n,t y l'nm l<t 
tlul h, ,. ...,, Ho•~"" ul S1udrn1 
A.c,~11"" aii ln1u..(·ullrp&Ce 
"1hlonoa1 ll u1Jc11f"ollttr 
lie II an ,.:11~r mcmh<cr o f 
th< Am u ,c on l·c a nom" 
"'"oc 1.i1 n n Amu1c 111 
,.., ,011 nt,n1 Aaoaall<tn and 
Sa1, on a l Auoco• l!on o l 
Accountanll f..r1llcrmorc . br11 
• famoly ma" to hli ,..,fr JoanM 
and 1111 llutr l<rnqr ctwdr~n 
, ..... !!°~ .• :::"': ":°.!:..:! '': 
lu on hlr 10 e<>lkt< a,od ... 1n. 
'"rhcrr11ollllltdomand fo,1bc 
coll•1• 1uin«I pcnon "' all 
rh•>< • "ll>,wnest l"h•••1Jrn,:r 
",hu wn h) gi.r) •n•tu...-, 
.._...,~,,.~, ... c111L1,1nc 
,11mruu.1 ,- ,11 J,. rl•, < 
1n,n,- 111 u ,.• mr rn 
l l<•n 11,rhlrt •,·cl> 
"'"" ~ .. r, .. 1~ , ~.11,~,1 ,11 """""'" 
Dun Robert C. WNhler 
unll<nl,aboflnJJl"'l in lltr 
l11n.ct>onalUU•forB~and 
'"""""'"""'"' ~ l\ o wtoi . 0• •" lll"uhlcr 
!h1nl.1 1ha11hrt<shouldbc1 
~:~.~:" .. ~:."! ··:.~~ ...~·:::· 1~ 
mc,d1f1<.al11Jn• •n<J 1dd111o n, lo 
:~.:1L ·~·:~l~J ~:-d•do~; iu:~ 
ul 111.- ..,h,-,1 lll<<ar} m •""""' t>c-,n, • ,,,.,h,I I•• J,111ui.1r 
'iro«ap• I ""' ,.,., .. i.,1~,· ,,Ir•• • "•' '" '"I'<''"" 11""' 1hr 
,.,,,.~.I '""" th" fl'"'""' ,ou,kn!> 11 , "'"' " '"'' •""" ,nd <>I'<"",."" h, ,,i.n, , .,,.,un,,, alll!K,...1h•la,< ,o l<l"l<J,,n 
• l1trl•" ""'" ,,., \rnt u,r ~"" •k. "•11 .,,.J 1,,lp maLr 
•h1<h ...... ~1 .. ... 1. , • .,. •. , ... , '" \ ... . ...... ,...t the"> ...... IJ h lc ,, 
~ .. :!'~fa 
Bu)niahr"1~.,nt 
I c.-itt• I 
np.,nd1nJ1hc rolr ol non-<!•~•~ 
rrn~1,m, u1n1 ocm 1na1 1 
0>nc,1n~1,urrn,:><nn11nlrnoc1 """fr<cn.m anJ uali\lllH ,n 
~:~::.~:~;~,:r~~-::d~'1::;;~~ :::: .... ~:CJ> ... :~h;;b=b~~: 
hn•ll1 . ,u11nJ ,1 '"' ''""'" "" ~•~• " ' 
Editorial .. 
THE R ULES 
ARE SET 
The Sophomore Class 
l PRESENTS 
On Sunday Ott 51h 
" A NIGHT AT SWEENEY'S", 
712 P M 





...,,,.,, ... .....,. , ... ~u s, ... ,..,.n 
At1'J L,uuod H~l•""1""'°' 
li,tl l P,..:• 
Pid:upT,cltt s 
1n lhe Calelerta 
Equal 
Opportunity 
11,.- ''"1,nll"fl •, u•• ,, ,.nrd 
•'"' .,.,1,,1 "'•""""' ,,.,.,,,..n1 
"-' •~.-n 1.,rn..-J '" p,,..a.,., 
l•U II • •1'1'1 11111 \If\ . .... ,. 
•• ,, .. ,.,. 1 .. , '"'"" '" ) ... n,·r 
, 1 ~.i. nl• .. d,n, ,.,,.,., 
•l'f"'"""'"~ ,,.,., o;, ,1 .. .,,~,n 
I .1,~ \l1lk-1 Ill '""" .. 
• n,t, , 1h.- r ,.-,..au, .. 1 11>r 
, ,,u.,I, •rr-•""""' l'ut.h,al~,n, 
' " 1, .. 1111,hd• "' ll)l\l 
,,,. , ..... ,,,11, • ..i -1,11, .. ,1 
. ......... """ " 1,1..,, ~ " \, ..... 
1•n.,,1.-,,i.,nJt'iht,,rull1U<•h• 
1,.,,,, ~ .. .,. "' h 1\.1,1.,,,und• 111 
, .. , l'"'"'•• h lllJ 1,<IJ• 
11, hron, 1rll<rf•,u ll1 
,, .. ,...., ,nJ J all r ,I ,..,,1 \h 
\1111<-• .... , ,,, 1, ... ~. 11 '"a~""' 
:'..~~:~~~r:h.-':::";::::=. :.·::: 
,donJnJru"K'"'"'"''""•"'"" 
,,1 '"·'•1• ....... , .. 1a,11t 
""~'"<'-""' '"'" rrul>l<,n, ~i..,l 
m•n ,n 11,r prrJ,11111....,nlt~ ..,h,C< 
hu-,n.-.. ,.,.,1,1 
l*""•"" .... ln,.puf\< ,lo• 
1 ........ t>c-, 1·,,,., ,.., ....... "'''°' 
~II'"•"' '"' 
u...,nn. "'dm11u.,11a1 1und,,r,. an 1l """""«I "" P{IO 
I ' " ~u,1,t .. ,nl,<i<n"• lo, 
, 1, r<••lrt • ,., U\11) '"''"« 
, .. rr'""'"'"'"""""""''"kl 
l>)·•lt<on.t hc1n,Uu!Of«i11 ,,r "'I 
""'' "' , .. ....... l"h 
•'l'P"t1 un,1,.-, 1fC>m O<f) 
, ,,n • .-,..hlr anlJ]< ,.llh •n>do,, 
1>1 " ' """"..,., Ma,~ •nd 10IIH< 
., .. h,.,,. .nd .. ,f'CI' .. 
1hrlud•rn,lr intlw '"" 
'"''" ,, <nrnlrJ "" M,nd ' " " ' 
<h•n 111:o, ~ hu.,ne.. '" hyfU1mr , 
N"'NII ~u, 1 • .1..,11ut11n..,n 
n u " • ,11 ... 0,,lul ln,.ch"" 
hu.,n=m•n lhr•t1 1Ck •n•'"'<n. 
tl,r ,unrnl """""') ~f) 1 .. , ""• 
r,...,.,,, 111r,,tK1n··,.,tnn,h,.-
,,...., .. ,~,n, 
""'""• 1h< u lhcn 1u1 .. ,rd 
'" ,1 ... ,~ ............. , .. " "'' " 
"""''" ' Julu11 11..-1 llcnf) 
I ,,.d Ill h••J ur tlW ~• ' "'"•I 
Allun,:r " ' huune.. '*"" 
"'• a " 11 • 111>11 "'° L 1nJ l u 
., • , • I er a,• ftl, n o II I) 
rn,rh•trnrnl It<'• l cur 
l• ch .. n HL1<du1 ,.,r ur,r,~tM,n 
lltuJl>nl.rl th<-r.,....,m..:_.,.m 
.. 1 ,,.. l,;1t11hcrn l.udcrJup 
tunlrrrn,r •n,I "'hHMY 
\ ,,.1ftJ. l u"ll'"r (JuHll>I "! 
thr '•l ~• ft.tl l lrhan U••u.e 
I ,, .. 11 .. • •u«t.Y) ul 
'" ' I'"' "' '' "" p1u!1lu of 
.. on,p•n,.., "*'" •• ••ll•cl ) 




"".lrnh ... ,11 h.a •c •• , ... to 
I 1.)1 Al 0 1'1' 0111 U~ II Y 
1h1uuJI', nlO<elh.in lJll)Ouulkt.., 
~======================~ ~~~~~,:~,"Julh~~ ~~::: 
lib<Jt ,e, •nil olllc-t nw•n1 nJlul The JOURNAL Extends 
C9ngratu lations To 
Th e Suffolk J ournal 
\1J n,r111r l dn,,. 
,,,.,1,1,c.,,. 
• "Pl ,nd I .,,ult ~ I d,lu< 
1•11,,, . .,., .. ,,,,1 
11cnn,.lll•L,r .. .i., 
lut,~u .. ..,..... 
i..,1 w l'u"" 
u, .. ...-11.11 .. ,r-, 
Jwnnc l,uk,...., 
ll•"JM<I........, 
l,r1)tll•,l r :.1or ll ul1Ja 
lli, b IJ.·tl \1u tdV.1,lh• • 
u .. l 1u ...... ••1• L.r.-\l~r..., 
l'au,,iall lwnndl v.,lluml r..,,. 




In h.u hn~ 11>r ,..,.,11,afkc 0 1 
tllc- ft<"' .._.jUIIIM' llr J~rn ..... 
II llolUnd.1tno"f"'.i r.,.,Jrn1 
u l 11 ,mpl un l u1uu1~. • 
r••dununan1ly bTl ,·oUq• 
iial<d 
~, fed 111.lil in puhl>Ql11Jn 
I VI ,\I t ll"l'tJM11 'II' ,.JJ 
"'"" • , ·rt) 1mrc>•an1 mlc in 
hfln111n1 r., lht .. ,cn11on of 
hi,, l )•>Ulh '"'I '"""""' 
numhrt o f ••ploymrnl 
urror111ru1=lhu.i.pp,OJCho:a11 
help .,.,,., ,,.1,..uy ¥. o~r<~om< 
lhc wmmuniaho pp wlu<Ch 
~-• a l'"' lf• l•Ud 1hr 
d1.>Jd..-ant-J1n 11111nl•vouhlr 
::::::·: •• 1: .. n•or:J~ 't[;u_..."{. 
:;:::.~~~!.~"1;.~1~~; : .. .i~ 
i,,,. .,J cnat,n,; ~ fed,._ oi 
<,ju,b1yorupp .. r111nnr,(ln 1hc 
r•rt•<>IJUpr,.,plr'l 
/ 
Dr. Dion J. Archon 
Up on His Recent 
A~po intment 10 
the Cha11manshipot 
lhe Oepartmen1 ol 









,,.,,, .. ,,.,.,. , h~ ~ l/ ~lu,h•• •h 
P1ckupl,rle1s 
in The Cale1e11a 
, ,l Oh< -.. .. 111,crn I <•J<f'l>or 
,.,,.,.,,n,< ,n,1 "h11nc, 
\ """~ I , .. un>e lhr<.C"' .~ 
<1,.-',,11, .. n,.\1t .. nl<.1 • ...-
I •II<••""'''"" "' 
-11- .... 1 ,, ,n 1<1 .. 1,ln .. 1 
, . ,,.,r,n..-, '""' ' ... •.l»ch 
, < ,. • "'' "' ,n "' d~ , ,,ll<J< 
!~"''~'" ' 
, ,_ ,., .'• •• '"'" '~••" ,,,Ikon' 
-·~·''"' ' , .. 11 1,., ....... , ,, 
l<.>I \I L>l'l'•>kll"ll\ 
""""•I>,,. .. ,,."'•" !1k••,ou1kh 
'" ••< ""' -•t th< "~"' •~II•< hro,,kn thu, l>u<1nn> _ ,.. , 
~(:if i:~i:~.:f :~·.::~~:;~~I · ;1i~/:~}~:··~ ~:h;¥!] 
~\:~:::~• ':~:;;;;~' ',~~ •::;:,~ ~~u: f'.~~ •t :,ti,.1,~l:,..'r::o:: 
~-~~~:'',u\~ .. t''::u.l~~::•~::~ ~~~ t~~<t\;~'\,~\:! :,.~:'.":~~ 
, ,,nh,,i ,1 1>,,,1, •Jrn1n1>l~l\nn "'"""' ,1nJ J.!.hli.u1< ttuJ<lll>. 
JnJ l• ,111> ,.,th •!'""""" \\I,\ ,pun,._.,, • l'l.iam<nl 
""'""'"~ ;ll 1•h•"'> ,• I .._t,,.,.,L <<nl<I t.:>1 tob• 111h.w:h •Ula.II 
bk 11>< \Jr~<>I ,~>mpan,n "1 ! h< 
l lh· "'""') '"' ., • • 
~============~. ~~~:::.;,:t~.,,.~.·:·~~~:.·::.'.::: 
1,,,.,,.,.... ,.,,I .oth•• "''"""~lul The JOURNAL Extends 
C9ngratulations To 
T he Suf/11/k J ournal 
• ·1· ,,u,ll,u,1, II,• , 
·, 
' 
t ,•,t<.,l "·' II"""' 
~, ' I ~ I, \ •• I ,1 I' , l " ' 
,, , ll 
!•ll ··· ··· , .. 1,, 
NEW FACULTY 
:,~~Jittt;~:r;ti 
I•• • hrn& I ht "ell' , ,r, ,tul f''\ I lh>I t "'\ l\<,!1<!11 ti 
'"' ' ''••" .,..,,..,, ,n Ill<' frnnnoir- \ \,l l't,,1,, .. u uf 
"'"'"'"J) ,trr•n""'"' " ,1,, I ,lu,•U"n h, ,n I Jo,,•llnn 
tnr, l';llrn • fonr I''"'' I 1hhhu<J ,.,,,, ! ""''' .\l~,,c, 
~:;J~:l~,:;~jl ';,!~~~· .. : ",;:~t:, ;•:,lh,!/U•~:~·:.::.. "~':::- l~<n~ 
11.ru,J I "'"''") ,nJ h.o, J,.,,, ""'"'"'r 1ru .... "' I""''""" 
,,,url, "' ""' l<l..o,1. ,,u,j..-, i,,.,,.,,. lulk-r •nJ 1>1 11!...-n 
lllur+...l<"I' ,,1 1 ,.1, ln"·'""l l """"""' ,\,....,. f'rnlc....» 
! h•tl•• I 111«1,, • ,,..Ju.a1r .,1 ,,, IJu,.i~,n •nJ l',),hulon 
" "<th • ., .. hn• !u!l•i• "'''" n, P,u,·rr.,,) "' mm,,., \IA 
""'"' ,,~,1o,.,r •IU•I) •I 11..,.,,J lln,.·cr,n) "' \hnn, .. ,,. l'h II 
II""°'"') h•• ,.,,,,,d 1h, ,n l'•t• hut"~"•I ,,.,..,_., 
111,lut) 11<-p,nn,rnl fir -.,II luluonh,..ln,.,t\11) 
10,h ·· ,.1ro,.\n1t11,,.n lh,h•r, I ',1,L l\11 .\Urn II 
In •Jd,I M•n ,uur""" ,n f!.,,Ju ""'' l'T,.1c""" II.\ 
.. ,U,n·.\n,,.,,.n I ,1,uto11r ,n.! ll~rurJ l 'n>•<t'll)N ,\ 11 ,mltl 
• nr-. "'"'"' '" Ah•••" t .. 11,,. du<lnt•I ,,.nJ1J•I< •I 
l'ulH1,.-·1•utdll t,,1tJJ-.,1,.i l ln,.·c,\lt) , 
f'h ,L •n,t "'" Judnh I nk t 1,,, I A-.,,1 1,.1,1 ~-
1kn,uu .. ,•n1 l> u,hLu M,r,lu.11 IJ llnunp ,\SOI 
,n,,....u•cl), •nd .,,.,,,.., •l f•rofcw,1 <1f J ,cn<.11 ti,. l uh, 
lmnMJn( 'ollrJ• ,rr,1•·•11..ohlth> \ l n,•••'*•I M ,. I ll•rnrd 
,n11ne,1,J,1udrnr, du~lu<•l unJ,d.i• \!•nfood 
1,,h.,l .... ,, ..... ,, ... , ..... ,. ,,, 
t h,· n,.,.. ,n,, . .,,n, l• r J<, .,.,,. 
tt tt,,ll•nJ ,~,~,,.f><',I r,,.,,.1,n, 
• I ll••hrt " n • • ,, .. UI< J 
r,,.,, ,,n,,,,.,,,u> t,t.,.l ,,.11,-,,. 
,,,,.,1 
ll•rl thJ1th,ep.,t,1,,.,11 .. n 
1,.,,,1 , u'l'\•ll ll',II\ .. ,11 
"'" • ,.,, ,.,,,~,ll•n• , .. ,~ ,n 
,.,,.,~,n• ,., ""' ttlrnl!"n ,,1 
1o1,- i. ) ' """ 11tc .,,.,..,,,..~ 
n u rn ~< t "' •••rl'*I '"•" l 
" N"'""'""''' l lu>•l'I""•~" ,,n 
r,dr ,.,,,,,.nh• lll h• ·"·'"""" 
,,,,. ,,.,.,,,, .. n, •• ,,,., • .,..r .. 11,,h 
"" •I>"}' r,l•,rJ th< 
,1,..,,h,.,,..,.,I ,n •n ""'•"" •~k 
I'"'"" '" I.,,. ... ll" '>I'< .. 1 
1'''"'"•1•"'' .. 110.h 1,.,1,1 
••l'r••M11-.11\ r1,n, •• • 
1,·rn,,i.,t>h I"'""""'" ,t,o,lr 
1 .. ,.,. ,1 • "'"" "" J 1,<'IHV "' 
•• !•••l• ll ·''"l'f"""""'t·""'"r 
Or. Dion J. Archon 
Upon His Recen1 
Appo1n1men1 10 
lhe Cha,rmansh1p ol 
1he Oepartmenl ol 
Governmen1 and Etonom 1cs 
GENE1 AL ALUMN I ASSOCIA110N oF SUFFOLK UNrveRSrrv 
4 1 Trm lrSlrtt"I Hos1on Ma. 02 11.C C.7 1040' 
AUl U ll1N Fl:.ST I VA.L 
DINNER DANCE 
I Dale Sa1urdi1y. November I , 1969 
Place 1200 Beacon S;rec, Ho1el Brookline 
Time Cockuils - 6.30 P .. M. 
Dinner-7.JO P.M. 
Oancin18 P.M. -1 2 P.M. 
Tickrls ar,: S7.SO per penon (or SIS per couple) 
Pleue order your tkkeu by Oclober 21. 1969 
l..rio t he G;neral Alumni A.s_1o c: ia1ion or SuHo llr: UniYCnity; 
Enclosed picas lind c:h«k in !he amoun1 of S Cor 
1ickeu for lhc iA.u1umn Festival Dinner Dance. 
Nom• - - f-----------------
Sttttt, __ +----------------
a ,y --+- - S1.11e _____ ZlpCode ___ _ 
llrp,} t~m,111 . ''.:u, ~::i:::~l~~, \!rm,~~~~~11,.\!l ', I · l<>n••h•n Clu:sof • Tel.No. ________ _ 
kcmn,c, Si,ht t ,t> tJo h.>t ul , 1 •n• l n,,n .. lut ti,\ I 
lho li.nlOn Hr1ald 11,nd,,onJ• lbrurd for,, i,,,._l(,o MJrc< J 
lll'~•lu.al• ul -.u11 .. 1L l no•""') 11.,,.., J 1 ... "'"'"'' •nd f'leax make chei.::ks payable 10 General Alumni AaK:iation of Suffolk Urtffeflity , 
kc1,,,...r,n1 I 401d 11 11,, ,.,., ,,.., ln , , 11,,1,,, 11" Ur111h•n1 ' """' TICKET E • 
•nd I~" ,,hu,,I l' lc•.tuni Mr> ! he, ~II l1nn \l,1y I 
"" '' 1 .. tnrtl) ••u• h' lln"""'r, ,1" ,n 1 • ., ,n,I ' SWI LLB MA.ILEDTOVOU 




v.,u,. n, I ti""'" J, l m•n,,.I R,\ .\n1hc,.1 h>ll•J• Jr><lnul 
ld,r ,,, u( Ill• lkuW lr.-.k, ••ndl<l•(• .11"' '" " """•'"'} 
Mr 11.,.,,., , .. uunur, ,,. ,,.._h \I,\ 1111 II A 11,, r~ .. ulJ 
"'Uo.lu,luf) .,,,J "'" ' ""'"'~ I ' .. r,,, l n•1<•""" B \ 
••t..-rlu, • ,.11,·Jr 'lA 11.u-.,J 
,. pra,,.,..,, •ll"'"") ~r, I ti n " r, " 1 ) t • • , h , "• 
k,.,,n,r• •h•• •r••h•• ••hll"J lcl1"'" ·11•""'1 l '"'"""I h!! 
rrpo"'nJ •nd hr,~,!•••' Lo .. Lo,1 1,., Y••" •nJ I•• ~,ll,,1m 
r"ur,c , •I I """"" f "ll'"J< II< , lt1<lJ• \,.,, l'h>lc,,.,, Ii A 
furm<rl) loluJht ,n 11,,.,c,n •nd M ,\ l' h I• l •n'""") .. 1 
.\l,hun.cti,M•b l11d1Jno l'ltllo-.nJ 'II' ,.,.1, 
'"'" l ullun,r r,,ul1) lll ' \1,.,.1111,. l><nnl' I 
m,n>h<'I\ ,..,II hr tc,..lun, ,n 1hr ,,,., .. . ,., l n,uu,· h o< I<.\ 
lnll";'?,\":J·,' , , \ • " J :~~~~::t'n,.";:.i .. : ~~','",',~t..,,,;' 
~~?··~~',; ·.:J~~~-~;,::;..~ .. ~~.~:~ :1~.·.::.:.~·) ·'.:;~t~:~:i . .' :~ .. ~1.;·,i 
onJ 1l•vod It V.,M,.1,,,.,111 1•,, I tull t ~., I" \l,o J,11 
ln ,11u, 1or . Ii,\ ,uttul• rllll k,1h,.n.A"'" 1•,,,1,0,,.,..,1 
l tn,.., ... ~ . .... ,h JUdll•lr ,iu.ii l'-)~h,•lr•JYJt... ,.,,,,,1, I uU<J< 
•• 1'urthc;u1rtn l lnl'tt>J I) •n.! .\I A . rh II I ulumh•• 
tio$tunt1>lkr.< l ln1v,.,.ny 
1HI S l 1' 1 ~!> AlttcJ ll r !> \ t JI O l lH, ll ,\ L 
llo llatn.l. ln,uu,1.,, m liuMnu• M k\' U l!>- t..rnn•th t ,,.,,., 
A.irn,nnUatmn II!, anJ ~• !, ,n P,ychoiu«Jc.&I I oun:.ck,r • nd 
ll11>1nc"' """""'"t•t"'n lw11, ,.,,, l'rul,,,ur ,n 1h< 
f,u,':~'.~nt:~;-,m,11:,;;,:i.1/~~11 ,',, ~~l,':~:•;:•nt 11 , :~ I'•;/,~';~,""~~: 
" •~ounlm J. 11 \ ,n """""""'· I ,tu,:;,""" Am h,n1 ( ulic,,o 
11,,,,11 1 .. u~,, ... .i M ~ ,n ,111 1111111,\ 1 .. ta, 1 
llu11n, .. """""""•IMUI, ~ .. tr,,1 l II ult 1 .. , , t ... I "' I! A 
lln,.c,.,ty \ '"nhr•••• •n l lr,nc"'U) 
llll(Allll,. , lllll,\11(1" '<1,.,1h,.·c<1crnl 'n"rt"I) 
Social Note 
1 r:.J ~~~~:~ . 1 ::11,~:'.::1 ~ot h~, :~:;:~,-~.~:·l~u~: b\i~:'.' ::: 11~~.~~ 
h1c llol'Ctully, 1hm11> will h,· ,1 1rkrcn1 1111~ >•·at l h,· 
ttljJ\11 ul"' l j,lc tu .. n-rc'Ornt·m 1i·JdUt1¥th1.,i,:wl "j lac l. 
ul p,:uplc. I ha! ,~ l u ...iy. 1)1.'0pl,• "hu .tr,· w,lhni; In 
M1tc,·1cl> r,arc,c ,palc in 111,· crcat111n. ,k1dopm,·nl. an,I 
,·,n·u1mn"I ,J,·j) IUr)tu,knl a,' L1v1t ;,·, ,\ n>un,·mt,·r,.'.,; IC,I 
m hdpm~ ,uu m !he al>0H' jt,·a, ur jn>un,· who 1, JU,I 
p lain m1crc)1<·,I 111 u.hj1',i:rnntun 1'111<frc 1ll,1n ,,...:kom,· 
10 .:onl:ic·l 1(1r!M11I l),:ll'Ar1j , :,,;,·,,: llulyi:,.i. ,,. my-..:11 W,• 
c.rn jll ,,.. r.-a,llcll j[ 111,.. "mko1 C,01.:1nmcnt 0 11,.:,· 111 
th,· Kulii.,·~J\' I .u ... l!ml.lm~. 
I htto ••• ,,.., ""'"I 
lu11<I"'"' pl..onn.•,l •hoad1 1ur 
lh• nr41 lu1uto , In "'"trml,.., 
~hlh . I t..l ll•ltfMII) I' IIJ""' ~ 
nnu,,nAlt.11,n l o, ,111u>J,.,n,t 
.,i,,r .. ,lthrp,.,.,,l<J lutowlt 
1hrf"J'l••••>l•t1) t,,,.1h<1"I 
It.I hlfhmbr, ,nh"""'~"' 
Un U<1uhc1 ~t/1 Mc>,· 
ll"lYIW " 1unn1nJ • " '</1~111 ~I 
!>-.e.11t "•'" lot 1 h~ :.Ophum .. ,r 
n .. ~, I rec h M~I hnc ~J"''""'" 
ll ulUlll"Nl ,,n ~•¥~ " ' 





.... '""'""' ........ .............. .. ,u, .. ,,.,.1 .... ,,.,h, 
, ... ~ ... ... , h<IJ, 
hi HI «o.\ •n 
hl"l !11 .h \I ,, 11 ' ' 1, 
' ....... '.,11,, ).,,,,~.' ., .. ' 
.,.~ \ I ' I •"•·•h. I ""~'"" 
""'"'•lro 
, ......... ·• ,.1,1 .. , ..... . 
h,,l<in h ... t .. h•o •<!" ' ""'' 
It\ , ,,.,,,, ,, 
,, ..... , .. , .. .,, ., ... 1,., ... 
!:::':t:::::··:.:::·:::.::·:f:·'.}~::::i:::(·'.:i:~~::'..~::::~:0 ~:;~::E~:ii:.:;;~~ 
:::~~·:•:·;,•:.•·;;,',:,::;:·:~r:u .. :;;,~~'.;;,'~';,l,':~l h,,.t} Jll l.,tmm~ ll' ~'!.:'n~;: !~: 1:;:,,'"~!::•:, 
... . , ...... 1 I< 11 .... , ..... 11 
, .. ,. ... , .... ,, ,.k .. .. 
r , \ ,1t111, ... \ l 1t \l, ,r.,, 
In, I"" I"' h \ '"""'~ 
!n1,r"" • "'"h,:JJ>hW<•l"J• 
,1,uUhr,.,rrn ln"'"""'""·' 
11.,,.,. ... , .. 11t,.-
<I II M.,1,,.n "-"'" 1•, .. 1,.._~ .~ 
!',,, h .. ~,n II \ '"'"~ < .. 11r~, 
" .,,',.,,, " '' 1, , .. , .. ,,,, ... 
"•"'"' M11...-. Jc,...1-n, """l't.llH huh • " • « 
•• • I""''"'" .,1 "'""'''""' , u ,rmbct ~ l"h" •nd Juu.uy 
• ,,~ n, ,.,. "' '"'"l'klc •• In ;JJ .i .. ,n '"" '"' ,n 1hr II, "Prtl J •nd fo}y I~. IQlO 
ffl,1,1 ,, \11 1<,I I• 
tl, ~Lon,I ln ,11.,. , ,., ,N llu,111r .. 
.\dm,n .. 11,1.,,n 11, .uJ \I , ,n 
!',\ ! 11,. 1,tt. 1< \I 
,I II\ I< I' t..c • n,11, I ,,.,,n, 
I' ,, ,n,,~•••••I , """"'~'' .,,J 
,rp,;r. lr ,I It""' <h< ,.11.,1, L•n,u••• ,\.r,, 1• 11 1 1nd"'1ihJ l lw !nU ..,.,u b< JJYOII al M•rl y 
,,,.,, ,.,., r.,11, ,,! ,,.., .,. .,,., ll c•d1ni l ""••Wflment .u., ,.., \/JO l<>alMH" 1h1<>111,hou1 ,he 
rnr,11 I ,.,,h '" .,,.. it,0 Lcrm ""' ,,. t>.<,,,.w bm1Ll.,1 •olh ,..,, l '1111cJ S1a1n . I r s aJd 
II""""' ' ''""'"''' •I••·"'''''" 
, .. 11 .,[~ I ""'"'" .,,.,L llrnr, I 
......... ,1, h,11 ... ,.,, .. , 
, ........ , .. ,, ...... , ............ . 
Hr nlh ,,,11,·••·•n,! \I,"' 
:'"""'" ' ''""""''·' ' '"'"'"''••I• 
I " 1 I', .. 1,. "'" , n , ~' 
'"'!''"'''"' .. ''' .• l'• )• .... ~ ..... . , 
,. ....... h \ \I .,,.. .~ 
I ,lu . .-,~,n \11'1>rt_,' ••llr,r 
"'• l• ttn,.\ 1 -h t 
11 .. 11 . ... ,,.,,,, 
,,,,,i. ..... ,,,,, ...... , .. 1, 
' ·~lh• r,1,, r I ""''"" 
•·· ,lrn"n- , .. iir,, •• 1hr rnlih " "'Y lh< '""'"''"""'' ol a 11.aull\ ol u, , ~.at ,on,J ru, he, 
"'"' <,lu,,1, .. n ... ••r"""""' '"' r,,,..,.,) ,um, ulum ~ .. , ab<> Ilic I •~m,n•t •c>ru &1< u .. d by manr 
11 ... Mr••l•nrnl '"' nr,. '" 11,. ~tu1,,1<,. t>,,•h r>).J\ok'l'k•I l.&rJr "'-huol d.,m,e, .. 1>11r o f 
,..,.,.. ,,1 e,,.,,,.,,11 t>ur ".,.. ,n lll<r , n J rh'""'"Jl...il ,,, '"" v~r~I i• •1n,. ,11 thr vltc1 ... nol 
,..,..,. "' , , .uUMr , .,1,.,.• ••n ,., ,hlIJorn 11 h..,. ""'" """' 11,,i ,....,. !n <hrn •nJ I>) wnnl 
1,n,1 ,h.1 ., ,., r,111 , , 1,.,11 •h• ul'<'"'"''' .. n,:h ,ho lJrrn •••H• fm ,, n t!,, i,.,., " ' 
Mr•""""' 1,,,,,,..,,,..,1,.f'l,III h••• ,n 1h, r ltmrn l• I) """"I 1"-<n"nl "' cu ch.,r• !.omo 
llll•\1 1 .. ,1,,1,,11 .. , ''" rh, 110.-1.i,h, "' .,..Jr ,rn, .... dr1r1m1nr "'i..,,.. ,,..,,.,..,, ,.,UeJn al,., •••I""" ..U '"'""'"' 
"'"" , .... n.. •nJ II.Irr,...-.. r••r•n11t1 '" rnc h lu ulr 1hr 
'"'' '"°'""'' 11,- o1 ,Low ,_,,.,. "'""h "h•ni•1rl) lt•J,.,.111,.,,r rumon•!"'"' Thr ,cho<>I 
Social Note ,n,I ,, .,,.,., •·• «•r-••J•n• ,, '"""'''"'""'""' ,..1 ,.thfr In •111rm, •nJ U• I• Jc,p"" ""'"'' " "' 11r,·J, "' r,!u,,1,.,n ,n , nnnc,u .. n "'Uh lhl, ,vnrrt n ,,l r du<• U<>II •h1ch u..- t hr 
rJ"'"""" 1hr Lo,1 ,,.,. ,,.,, .... m,.,, I« ... . , . ,.1 11>r ""• ) ''""''"• "' " " 101111 , • • • 
,,.11 .. IJ.. I 111H·1,,11 "., ,,t,,,.,I ,k,·r 111 11 ... 1,1, .. 11 Jll,I 
ri., .. '"""' " • m,,~rJ ''"""""n , h,l,hrn lutn •IIJ Jn r k>r Jru~1u1r<l 111 IIK 11"1lrlln " I 
'" •-~,, ,.,~,..-, t>r,11, ,>lhn,I 1, , .. 11,111 ,n •"II:"""' • nJ l nh>"""'"'n/o1\•t1<hd•1r, 
1r.,dnuu1,lll ,1.,, ... ,.,,.11 ,.,,, .. 111,,.,·,.,t,,rn.i.;u .... 1"" '.,1 
lifr 11••('<'11111) ll""J:' .. ,u "• ,hl l.-rnll tin, ,, . .,1 II ,, 
,,..,,.., ,, t .. u,k 1,.,, ... , , .. ,,,,. 111 i.· , ,hu,1· 11,,,i:.,.,1,. ., 1.,,1, 
,,1 l"~' l'l,· lh.,t h t., ...,, J'<'••rl, ""'' .i,· .. ,lhnr 1,, 
,or,.,1,·I\ j>Jf!l,IIMh Ill 1h, , ll".1!1,,>1 ,ln, l .. pm,·1U ,,,1,1 
,:u·,uto"""' ,,!,·.,, 1.,, ,1u,kn1 ,,,,,., , ,,., \111,,,,, "'""",h",1 
tll h,· 11•111~ ""I HI !I" .,1,.,.,- .... .,, "' "'"'"'" "h" 1, IU•1 
('IJm u1kn·,i.·,I .,, ,.1,,1, ~'""'' """ "" " ' 11,.,,. .,,1,,. 11 ,, 
l"""'ll,1 l{,. J, .,r ,t 11\'II \,,., ',In,· ll<ll)J:J ,,r ,,, 1..,·11 11 , 
,.,.,.,111,,,. .. ,,t,.-.l,1 LI« 'tn,hut,., .. ,.,11.,,.1,.,,11,. "' 
th~ l<kl~, .,.,, 1.,,., lhu l.l u,~ 
•"•' ,i., """''""' .. 1 oou.t<ot , 1 .. n••~•••I "'""'' «>{'<',l"<I ) !In •••·h !11U J~1 vi 1r,,,,. •. 
rl<,t,11, c,lu,,, ~,., .-ohcu ,,..,,,., \lr11 .. ..i,,,,.,,,,., .. ,11,..,, r1<mM Pf"'r••' •v• ,, ., ,11, ,-. "'") ,., 1, , 
"'' '"•! ,uh1r,h •• ,0111 <111.!<nl 1hr I"""'"'" I 'Um1n,t10n, 
, .,1tur,I 1 .... ,.,1., .. ,11, .'I • ,,,. h,n, u <I} t.n ., .. lrJi• .. tu,h "'"""'" l h<u rro lc,w,111 .. 1 
"lh• ..... ,...- .. ,nor «q.>1r • • •rrl"•t•lr ,., 11<- htr,>1h,1 .... 1 r••r.r.i,.,.,nJ irnrulu,11,,,,.1 
,n.,, 1«1,1 .. , ""'"'"' .. tu, n I••• ' """"'" 11 ,, ""I'<''"''"" 111.,, h.clpq11n.J •nd • l n,hrnJ 
1..- , ,.,cn 1,,.n,., n 11,.1>>1) ., 11,1 ""' r<•hl< lllr , mr,,, , .,n,r "' .\ rc • I' '"' ' ""' ' '"" wh ,-h 
11111, .Ju.e"" t·tu l,, .. ,.,i,~ 1,.r "'" .J,...,,,.,m m1rrn..n,r .,, ., "'"'""'"' a1~\l<I') .,f th<"' "''" ' 
~ 11>< ,..,..,.,~, .,,, .,.,, ..-.,,h •• rt , ,.,,,.,.,,, '" ..,~""'"" ~·n~ Ill<) nprc! lu •••~h 
o,:.,I t,u, 11><1""'"'1"'"'"" r.~ ,1,1,1rtu,h1n,1<,hn,qur< """P"'"' lu,hrf> ,houtd 
,.,,.,,11, ''"'""'"'~ \n,I u 1,nt '" ''" '""'"'•"""'""''•h<M«n •"• l•,1 tlk" ... 11<ou1 •Y" •m 1n 
""''· .. , '"""~'" ,. ,•.<11,.,,1 "lu.11 lhr~ ,.., t. rmr,k,yn•rnl , ,,, 
"'"'''"' ""'"''""" •rl'''"'"'' I '""'"r t• ,·•llh.o, .. u, lh•11.:oll<J"t"''"""''"•d•i.:r 
,,, .. ., , .,.,h1.,, ,,,.,.,,,, t ,1,..,,.,n l'<"Nrl .... ·,u ..,.,..,.., "" ,.bi<h ••Jnun..uon• lu u l • 
lu"""'"" ("l;n!k•t """'' I• 
lh, n,·•• lulu'( , >!I ,, t•I, .,,,~-, 
,,,1, I +.I •,,,,.,,..,, , ~"'"r, 
I"~'"' ,< .. n, "'''••"•"- ,,,,,,. . .,, 11 '"""''" .... ,,.mt •nJ " ""'bkhd .. n.lltrt .trwl<l 
,.,,..,, ,, • ,1,., •t"l"h r,,,,, , ..,,.,., ,,, 1 '"" •"J , 1.,,,,ur< l>r ••t.rn 
,,..,,,.,., 1 ,_,, , .... ,·ic-,,., 11 , ., , l,,ull, ,.,,1 '""''"'""' .,,, 1hr tl "lh· I"' o l ln fmm,un n l<o r 
• ,I., •I • " ..,,,..,. Jh,., ,t,., h·nl <1 ,.,II ,. 0 ,r.,1 ,1 I I (II +. I JnJ oJ ,tn .,,nt•u» I ~>I 01 l t>I • 
'"''"' , ... ''"'' 'l''•··••·•h 
.,,, .. ,,., , u,, .. ,,, .. ,., .......... 1 , 1,.,1,"1, ... 11 ..... .,,.,., .. , .. n 
• ..... ~ ,11 ·~ , .......... 1 , .... , .. .. "'''' ,u,.,,, ",<h ,.,,.1,,.,.,.,,1 \kl 1,,i ,.,11,., 1,, Ill \ ,<al«••nJ lft!<>riru llOII ah<> .. , 
I!" I~"''' ~ '"' I•• ,IIH, •! ,,..,..,,,.,,. •n,,r,.1,.·11nil•••· l\111111' l l .. nununl<>• ••••'• 
REGISTRATION AND 
ORIENTATION 
h,l l••Kl ... eh< , •11 
'ull••I~ , l1 1tt 1r,·,h111.rn ,.,.,,. ,:111J,·,I ml<• 111< " m•,. 
..,,11.,umltnlt' l,,,1 \\1•,hw .. 1,, ,.,,1,., trl.>1,.,· ,., ... h,·.ru lltu 
t .. t,ch,.kl 
\u ,11,,. .. <' t"·nl.tl""' ,,,h·m 1111pk1nrn1111)t 1!1t· ,ruJll 
,:r""'' Jl'l ' ' "••h .,,ml>m,~1 .. ,t h J .i.,,., 1• , ,.._,.,., 11,: , ,~1c 111 ,,1 
"''l!"lt•lk•II dmun.>h·,I ,,..,.,, ,, I lh, ,1.-La\• .. 1 lurm,· 1 
)<"JI • 
\11 I,.,. 1,..,,,. , 111 , n ul 1h,· l'", h, ,l,• i: ) ,1t- 1• J11tn,·m Jml !11, 
" ""l .> n l • ,;,hi 1h,· 11,·,11111\·n mt <' I'' ,111J l1 )!f""I''· ,· Jc h "It h 
11 , " "" lt\ll"'rd.r,,m.,n !!'""I' k·,,t.-, ••hl upp,·Ht.1,...in,,11 
, ,..,.,,.k, lh1· t,rn,k In · l,·J,kr, ... ·l,, h-.1 t,.,m <Jn.1<" 
""'"'"'') !!'""I" .,,.1t· ,lm·, h·,1 ' " .uuni:, 1hn r ~' f"UJ"l!l 
., , 11 , I,· I ht· 11.-.tim.111 , ,ri:,11111<·<1 ,-,,11dot1~ t,o I"" n_ ., ,.u· 
.r,lc,I 111,1 1,, ,,i.-111,1> 11t,·111"'·h,-, Jl,,,,.J.Jml ,,, ,•,,h.,n~.,. 
"-l l h Iii. 1,·., l,·r. th,:11 uk.t.• J, I,• "h.tl 1•urr,,,, .. , lh, 
i ,u1tk ln ~huulJ h,1c 
--AN ADVlSOR SHIVES HIS PURPOSE All r, ,dm,nnJUIIOfl ,,/ ...... . 
"""'·"· ... 11 .... , ............ .i .. 
ru<l,111 ,,1 1hr ok(1.lnmrn1, 
P't•hl•k>t11c.t1I """'''"" 1.,,.,1111,r 
1hr 1<..ir1 ,nn~1r<l • J<flrul 
""'·"-'" "' Llw r<nl>l<tnt thr 
"'"' 1,...i,.,..n w,U •11CtK1n<r t ,n 
lu,...- ..- ,11no""" '"P 
- r nlgunJo•n 1hryu1>l llo t 
vnc n ll " "" ,. , . ll fl n l , 
''""*'"' '" ......... ... "*n1>atlut • _ ., ., .. ,s.,.,, 11 wrmtd , .,,. .. 
Ml•• II • t .. u ~ , ... hnh,n.oN onl11 
,,.,.,u .,,.., r, ht ,<,>sQp1,, . .. 1 
,,,.. •n<I ~,., lhrm • ,htn,< ' " 
; ~~:::.,.•:r~ Jerk,-{ II, 
Or~ ""'"I •hrm br 1<"'1•n,r 
ha,,h., .. n,pc, ,..lru•p,,,... ." hr 
.,.,d .. .,, , oon,luJr J 11lo1 ~""'"'' 
lrnm thr .., ...., town ... 1hr 
o theu"' thc lt"""r p •r 1hr 
,nJ r•ltlwi lllkknl • c h•n..r tu 
.true b1>U l'f"t1rn,r,w1lhlh""' 
h on, lt»01"' 11 lmn,rt" '"" II abo 
p ..- lhrm • ,llon« lu ,....., .,.,, 
a, pooh and ""'" ,nd lu L"""' 
:;:;~,;:~ • •• ""' .. ,n,rlt1ely 
IIIM" ""KIU<1nl111r"l l lw ,.. ,.. 
or.arrn w .. 1brd..anoo1 .... u1 , 
•• .... .-,.-. 1.trtt1"con1un,naalnl 
u l " do·, . ndJvN ' I" 
·· u r...., ••••n l+. lt wnd1da1r. 
Ju11'1 ('U'lpunc" 1al 1ns • lo<cw, 
la11t1u,.r u., u h lhrfo,.,JII 
i....,._ pla••mr nt ,,,.,.t ll )OU 
~:..: -~"''"" Ltnpi• "' h[p 
llul o n th r '"'""It •be 
u peumtnt ... m l N uu1 qw llr 
.. . u "' • 1h1nL 1hr 1n1aU powp 
• rr,u a ,h •• an o b"""' 
• Pr h r al h>II u l ,u nd at d 
P1YCbo ...... cll 1rd u,,.. ...a " 
Somr ot t hr rr•CTl<lM ol the 
1 11<1 .. , u n...-lOJYfl ..-ol"'l • 
.• ,\ hrl,n1 l.lul llw d•) w»h"' 
-- -,,,1 1MI 1hrtr ..... , ,.., 
,.,,.,i,,,.,;i ... , 
l·nt .. ,1 .. ,Y1clr Hor '"'""' ,. 
r ...-nu•l l>ul • r J ,. np,t~I 10 
,p11,a,I 1hr 1rp>1u1inn and 
.,,..,11ra1~,n rm.no out O"fl • 
k>n,r, ,..... ,<111 o l ""'" I ll< 
on<nl• tM >n """IJ br domovn • 
' "' " day pr11<1d Almnu 
un• aornow1Jy . 111<- 1,a.h,..... 
111<,...,.1 1hr ..,..,.,,. ,M,11 rro.no 




~~\":::;"'"'.a:! ,'n ;:.:;..:." o, l.rrl>cnnan .,. ,.i 1br pro~m 
1aL..., • '"'l""'d """'"" U"1nr vi ,,.,,hncr "'~' d""hly J,ff..:wll 
11.,n ·t ln-lJU••n•><"rn.:r " "' 1ho,, unin,"N,~w..- th<c 
l> t L ,<hr1n1• n uod ht> >iuJent .,ftr11 lrrl,hr 0>aud,1 
npnoenu t~d UUJhl him 1lm 1>, 1 .. ·r, 11 1hr m1J,1,ry •nd 
crtt•u, n,,.i, t, ,.. aup up ,..,, 1n<lu,1ry llr th111h hr p>n lu 
a llro yu, •nJ th.It•• • 1r,ul1 ,ullt•• 10 ""~w rr •,...... ,.,b ,n 
h1> drr.,un1<n1 de.,Jr J 1u. 11oa~c 1nJ11"r) •n<l th.ot ,I llr Luh thr 
• 1pn1h , IUI u l ~.,mmonrm,o, rou ll1l0fy.,.,llpal>lnm " 
lft t ll<horr-uf>W11"111& 1'f1Jbknu l ur lh•1 •n wn ... 41< H)"'"•· 
1M,forr 1Ky1c1.i..tcJ a ho•• alt rbr, 10 fanb1,1r 
···1"- a1r 1hc1h'"p"'°"oh c11 cummuftlOl l l<ln 1·ommu•i<a t1nn 
iur <l by d rl! pp,tJ , t ,uk nh and .rno,. 1hr1'1wJen11 11w .... 1~n. 
ht""'"''"'' ,., n..,,1 .. l>lu n<lcn ' " '""'"""'' "'" brtw«:n tl"d""' 
t<> aw..i:· llr \.arhc,man ,;ud a nd onthtuuon, comm uRICalOOft 
llonr tbflr • nt Jlfohk"" w,1 11 M lw«:n .i1Mk111 a nd -,ie1i 11 '0 
11>r""w•r .. rm• n1y l«hnt !hat • lxl vf 
"" lhnc "'"'" , fr ,. m'" '" n1<~ n'"llf"I com mull,IC,II IOn • 
t>tublrm• . ll nr ••• tlW ,.,,·cul l hc pnmart ln..., n fOf 1hc 
ll fflr< 1hr•t.,drn11w•trwun, 11:11 a1 ""'h ~ • • 
.rH..::un""'""'' ,11.1, ,,..,. ,cfww:d lkrl cffy • 411 u .urnouth , •nJ 
'.~n .. ~:;:~ h/~:::::; 1r:,:,n :~:;;~:;." to lry !Ir Iv m nedy 
At ... ,. ,n, ,..,y Ir• ,.,,o. 11>r 11. hal dot> he do 1n hdl'., 
k·•Jr, """""J.,..,,~IJ ,.11.,1 hn ,tudrnr an,.,u,.1>ow1 1Mdult ' 




I n • r rt•I ,,, rnJ 
1,11 hhol,ni ~. fulkJ< ""~~nl, 
•n lht \l,,,.,r.., ..-,,.lutnrd.• 
h•,l>ttn ... nlh><1Ll,ulkvdr•M 
1n Ill<' ,~,. I .._i..nJ .,, •• I>, 
• ~,,rm• n l••hn I 111,...,,11,,1 th< 
~I, :·•,·,h ~" u, t utnr• ~r 
..... '.'.~1:·::: ·: ~~~::·:.~·~;; 
~,,.,,.. \\ ,nlr<'J (, , cgory D ., c1uh.in 111o mc: y ttprcKntm1 
\I JJ llloma, \11Jdk 1on . unc of c:1gh t l,~c:n lkttlS accuied . 
m 1hc l11Lmi: o l J v ,,.. tnanl\'!IC nal 10nal. f , rc: ~o ry claimed 
la\t mon1h 1hJI m t t>1,g owr l bO c:nc:my agents were 
c:hrmna,.-J on orJr~ lrom Amc: n can mldhg~n ,:e ThJS may 
-.um11.l 111..c: Jn ,n,.ii.:-u nen t . uJ in a ... ay II 1s. but not thc: 
""~) tl 'l>ut1J• f ,rc~ory ol tc retl no o b}l'c l1on 10 semi 
C\rcu u on) lk mcrc:ly p,rotei;t•J th c: sm s h ng out or his 
~ll<n l lo r ht~ p;rrt m one 
,. 111 1,••'°'1' n,:h1to11,I) 
,111 l 1L11n1 1b1t m11hl tta>r 
1>«11 <1011< ••• ,n 1hr u1ry1n1 
,,., , 01,1, ... 1 .. 1 ... Jn 
h,.,hh~"" ""' t.,, •II I'<''""" 
,,,.,.,,., ·•n lhf \l .. ,...,..,,..,h 
1,11n1•II.• lt ,.,,.r,,..,. ._,h.,1 • 
lu<.hlnl.er .. ,n,..n.,,rn•M·•nl, 
,,.n,m<C"Jtnut1J,.,1. 111, ..... 111 
:~.~ ;;; ;,~,:' .~,'t 1,, r ... ~ h,,. ur 
ltlh,.ubbllurnoaruuon 
ul .. c,r1 mutJcr chdh ,o., 10 
1hrnuroryou•••not ilonrl11> 
, I h,· 1 .. 11 .... ,p~ " ., " 'P ' ,>I unpo•oblr tn rnJ • hou1 1b,s 
1~n'::t'::,:~•: .. u::. :"i~':,~~r ~!~:.;'.,~~ ... ',:~.a;;: .:,~h~~ 
On,,_c ,u,n, •• uuJrn,."' 11,, .. 1nd•pendcn1 UT lh< 
.,..,, nun,torr, rrwn ,r tbc,n ,111 ,111rlh1cn,e lvrcu undrr 
J,., •• \1•~u,huwth t ulltt•• "'"""~•n , • mrnand 
ud I n .. ,n,t,n I , 41 nnn1 ll r •" ......, dulkd "'bc,n 
:::: ... ~·:~ d~~:~:.:~:. ,1:nnd ~~:1r~~c~1J':cr::;'..:i2 
••'""' r,._, .. ralhu.n,.,.,.J .. 1w« ,m• • ••oe t. A....,,1<:• nf11u1t. 
on IIK \ l , .... ,nu1rt11 1 .. ,np, l c 11\r Ille 1 . .. ~m<1l htrorlh<" 
• nd ,h b ,,,, .,n I •l•n"'"• 11 " 1,.i. cop lt r .,..I h, ..- •n 
nut....,,. ,u,nct.Jrnot Illa! th<, ••<••• •nd hr m,..a «ttual) 
n'IO>tror.,Wluo.31..,,..t..,lutch 11 .. , Jn,cn, ol "'"""'N •• lus 
h,l ,nJ h••• thr pr,tc11 ,c~•dcnl 1,n 1 •r1,p bw 1 h1> m•111 
!,c.i.,,n,'} un tlw 1 .. ,nr,\ • , nd cituac1c,m1" u htl.ynocnm•n d 
l,,r.....,11 l hrrltl•.« \ «t1 • h,. , .. .i.,,r.u1vrommnalmosi 
,....,...., nut"-lil) 1., luo '-''*" •n1-'Clu,lhrt111""otul1H:1hc 
::~~~.:.I .. :':"::• ,::i.L~~:: ~.:~~~.::~~:.?~]~ •tu.i 
pill h ,n,11p l ht1r11 .. 11cra , \ Motocn II lt bnwll , , fo r11Kr 
,nura.un1 ttenJ b) lu!<hh ... era mmmantlu o f .U St,<cail otca 
tv ,unJ"' ,...:hAumben anJ11 u, v .. , ' '"'· ot,cycd ' 'l,wf al-
•11ch l<><'..ahon, on tlw ranp1 .and o nlcn to koU 1·11.o, l.:llac C h11yra , 
l<>ll pl•n• 1h, 1 m ... 1uru 1, .ur • ,u opcc1N doo l!lt ...,_nt 
unabl• tu <Iott p ... t 1hrm Cburu'1 wc,ahlcd body wu 
oc11,~ •:, :~.:J;~ •: :;:;7::l :,~ ~~.:=~::' ~ ~~OCh: 
r •r•h•••, the l<Y k• •ntl 
....... 1 ........ 1o .. 1 ..- ... 1t11< ...... 
~,hw,rth I urnp,t. r r1u~1dr , 
n~um""' prn~ I) uJ UO lot 
lhuw hu,hh.._Ulf"" u .. l urn· 
p.._r •nd ..... 1. mnm•> bc 41 r<• 
,1,d •·nhuut, .,....,.,..,1 r hc 
,.,.1~ r .,1i.:r * h<l p,<l 1ol !lw 
M• .... ,b,. .. 11, h 11n111lo. < ucd111 y 
hou11dtur11/or.r1luarr1.,t,,1 ,on 
\,Jo11 ..... u n .... '"dl/CCI IIII 
thr •ll•n l .... n Of')"OU l •ludc, n\111> 
l he prn h 1b 1t101 ,,.,au 
h,1ch1uL,,. on •I>< M1SAcitux11, 
lufllp ol r , ndltootuGI.Al<....,n 
,.. ,u tw: 1u1•lu l1 , pp,rcwtrd " 
ll"'""'•h • polrtJ<>lpoup, 
,n.:h,J 1A11 MlhQttrr off,rr n 
<11d • .,1u1, • .i ""'"· co,,ld ha .. 
been u,II NcU d to c~m111atr 
Cltuyen'" ....,11 .., . i. boratc 
""" ""'"....,....1 mr11~ . Afar 
p talt t nt)II U~ ll boWOl!c111 1t.i1 
""" of !hLn, happ,:nl, Llftdu 
Whal Qtelt tnll anca • tomecrM 
·· ta..ru ll)'" tilled . and wUc 
pnK>Nt~ urtbrtt loi-tt 
~~ 1"";' ~:::::: d0~ ao~:: 
• wtlw>nlt 
l1 11 d d f'kl,h I<> tt,pt"CI 
ohadrd., ... , ,.. hc n COIIJM!crq 
• • trl l1 s • n c t •111 ~ u1n1 
l •t ellosrn cr c •n•o l be 
,onJ .. cttd '" 1hr o p,:n. If 
Co n1ru1 ..-er r 10 0011,,w 
U <CU I IOftl &nd • CUI "'°"" flClt , 
lb• rfh c:1,u nu. of wdrl 
mlln • I) pr..,nrwl , '"lrllil,c!IClt 
p oupoarcfora<l tocommi1a1;11 
of ,oa, whrnll..-tf 111 no wu, a11d 
1<1 d111qa,d ..U ....,..,r, of bt w 
.,,dctWtluedcanw" t,.,... 
llo r rnakta pat lK n" •ltrmpl 
10 po lo ct th C I A b y 
co nccUK111~ romn1111ec, but 
1hHr romm,uttt covld IKII 
t'<"l,fht,, control 1hc • ncj '1 
d&il)' OC"lml'"'1Conpca•noll 
pu,,mib1aryorpn1r..1tion . .. hik 
1hra,rncy ,1 1no110~.....,.11. 
n ,c pn1dan,rt , o f cow,- , 
11 1h11 0111 '" lrllisrn« fOKn 
Wo ll " IDfflC pou,I ba;lly 
mllijwd,r 1hr ,ul lecwl)' IM)' 
an o l ..,ca111y allowNI. OM. 
!ii.Id! "'" '" 11tc 1%1 Cllb1111 
m....i. au narty 1fia,!:fcd, 
a~.,_.., A.prblle,.__..., , 
•mnl11 .. d otdt 1, a•ll'ftru.aloul 
.acrnl , andtlwco.,.q,.._ 
eouk11Kbm 11.lea. 
A. uo rd 1n1 lo respe,;!ed 
tt po<I" 11..- mdlioch by wllidl 
Anwnan.,,1clllp:aocd.il,.-
" ' IWlpfflrd pcnoaa Mft bft1 
111N lo, a n11,lla. A qllld: 
bw.llo:t , lnd I orw;tin, CUI ... left 
llllO"I IM ..,dudwit!aoue l 
b.illl °' a,sp,got1. ll ,a.WU. 
CIA UKl lbea: md.bodldi. 
faably . • 
S1iU, 11u1C1111yta1frllirlr 
nocoolbod<Ulluicm• r -111-
We tanrarowau.dto lleauillla 
•b o ut l be •• c•ua,, 
u, dcptad......,. oflnt~ 
a,cnan. and we tun M:11 
thoroutt,Jy illcukatai wil.11 u. 
1 d c1 1 llat ••" reli •• 
1a1cll i1e1ce - 111 lleria1 ii 
Uld,apraablc. ~• wc , locar 
aboul t hc .. aporu.ationollOIM 
••••I. .. . a 11wmr. 1 
1o pbiat ac 1ted &1r IJld ICU 
~ - u , bu11bcworid if1 
dal\ll<IOUlpiau:." 
ri.. wor1d • indeed • 
d.anlf-tou.1plau, 100 noleaoo 
bcca11• 0,Pftll.llioN lite (M 
CIA and 1bc "llmtnO\J th Sorirt 
~G B Clny OU! U«lllmm ..... 
auodhn wwkr our hll!-doad 
rre1, oo •• may i,lecp a1nip1, 
)hybc wr mu.,tcom,edctht 
nud fo1 1t:at:I l111dlilc110C 
p-oup,a,bulwem ... anu,Mftl" 




t"ulh, a ntw, q...,1uly , cru11.-c 
ar\• ~ """"'"'\erCll•d lftlbc 
uu ti•r worl.! of u n""°"'n 
1 11 111 1. wnt rn . po,, to, i nd 
1u11,nolu1> l'u~ h . l'ronmt nrc<l 
l'uo-L• ... ,q.,o11&1tt1.pt lftr, 
.iu,nbutrd by whlcnpno n o n 
,...U..JO ,JITTl"',....•nJ in better 
, h.,~ an.I hol,u qur~ hctwtcn 
Nr1"'lanJun ("bnn ind llostnn , 
:==·~~":~ ': •;:;::  ::':' .. "'ff ••• ,_. -
romb111a1 1011~f t1v1b an and · by o , ,... M~hf'l&n 
_t Tl.'•TSABHO_,tl) 
Jhc, tnapLUl<>otd llot• w,!llool 
••~hn,-,n, lrom.U .. u,vf 
lht ~,-.1,., t"' ~onforrnat,lt 10 
1hr r,,,.1cd 11 .. r . •• .. -ru ;a 
b!<fllC >fli<kJ Off • U aa,l>JCCU 
An~onr1otucnr d lftl'lbmm ms 
worL may .. ·11 t 'i r .. u 1. 8o~ S1>, 
K1n1 •1nn, k , I. 0?1111 1. A. 
..,1f.add re...,d. ••mPfdcn wdop,t 
:=::'.~ ;~::;:;r manK11 pts ,r 
l'uU• 11•non.,mfopubbcauon 
J • d i<a1rd .. a loru rn fot buk 
l no .. n1•kntrdp,:non>. A. nyon• 
'"m m,d "'alJ..., 1h11dfu11 
may <lo N by "'btn>bt111 
S111>...r1 r,t,onordcn m• Y MMal 
1n ruu~subl f" ' thr t. ,•11>1Qn . 
IIT Ko, No 
1 ... 111 .. ,r o f l n tun11 lo,ul 
l:'.d .. cuooa A.fllils A.broad J n 
utubu ol l',llft llllC. snPhh. an 
• rw/ K\IIPl"fr 'bf AIIKOClfl 
•ndfonlJII attllU p,.,... .. ·cd lut 
n,..t,1 a1 1h•l, ,~h.>ml ,all<1y.hu 
f<U I\ Cd ., 11101\1 pcl>Of\11 
rndoncmnu from Go«rll<K 
/.rho" lloc l.rh ll rt ·111, 
1o•ern01Aid 0' UI m,,c .....,•rd 
eo 11 ~u nf1y .,..ur 1hat 
.,,,rrni uo•J n d uap,., '" thr 
ar11 1tt1m,,fl,a 1hr most polr n1 
fflQ nJ u f _,.._..., mwtu.al 
ru pul •!I'd und r n1n1d&n1 
bctw~ion11nd cul1W1u lt 
to<cm1 oltoa,t,thn finina 1ha1 HE 
c:rlrb~lr 111 yran of ,...,_. by 
nre11bttlftl an nlub n ion o f an 
.,.0 th b y IO ffl t Df t he 
o u1 u a nd,n1 1111111. h d lh 
Amr.""'n • nd forcrp , "'·hom ltl 
ha bcu pnv~,cd loU»J.1°', 
1·hrtl:ow, " h"hw.Ubeopen1u 
t he ru hhc frum S,, p1 rmhct 
L7-0c1obc1 .S, ..... , .,..mbltd ln 
coopcrauo n ,..uh l "IK American 
Fcdnuion of An 1 u pan o r 
U ~" • )0th A.Ml~rtA.r}"ICIJwilia.. 
~~;to,\:.~:::..::. 
a lo n1·hmt fnend or 1hc 
lnsu1111c 111.d a wdi blown 
1Upponrr or lfttt!llltional art, 
nch.insr 
fohn GorJ on . Du-« tor ol tbe 
Soc..-1r o f !he Four An•, Palm 
lk:K h , Flond1 , and fonnuly 
Cu,a1o ru Ill< WhtlMt MlUCu ffl 
of Amtnc:11 Ari , ..eltcttd the 
nhibu wtth 11w: uaut111C11 or 
Ocwu th r Millct ,fo1mulyS<t1»1 
C- u,11 0 , o f P1 i111111 ud 
S,,u ls,,..,... 11 ti..- M""'""m of 
MoJernAn. ll11t1111thrnr1112 
month, 1hr l.•h1bt1 wil b& , 
Wlown ,n t boM rr110ns o r 1hc 
U.S whet• ut· 1w off,ca u,d 
rcp1ornt1ti¥U. For I ll< •COfld 
) r>11 1hcA mttican Fcdrnlionol 





lhar,h"n1'<'f1t.,,c, ,.,lhl how "'•' ' "" lnllJl '" ' "''da1 ·· 
ruo•• '"'"' • """"" ,,,,,,,. .,.,, 
,..., ,,..,1,, •nJ ,u,h ,thl ' " l. n,, ,. 1' 
lh•I Int) .t1' " " ' '""' l'lrlrl) 
,..,t,t N 
,,,.. """I'" lulu,. "' 11>< .,.. ,. 
• t>l•n• w,, 1hr J"" '"""'"' .. , • 
,,.,-,..1,htt! •""'"" '"l•h,1 
111 .... ...... .\ 11 . ....... .i.1. 
.i, ... 1 J""'P,lrl<" ...... , • ...... ..... 
UnJu4r I>,. i.•• t,.,. ,,.,r,,tn 
1.,,, .... , ,,1 .... ,,, .. ,,, ,...,, ,, ... .. 
t,••• • t .. ,.,,n l.,11,t"J f"< on h111t1 ...... ~ 
II '"" "'"'" r. l,n-.1<n .. ,a 
h ,.1, -.h,MI J,,nl l''"' r><·nr It, l,rt,u.....,n ,..,., 11>< rro M,m 
i.•,11 • • 1r,1 u1«,l ..,M'n, , '"'"" n! Ju>,l•n,, .. , ,,1<,u h l) ,h ll"u!! 
ll,,n I "'' "" "' • ",,..,,, '" 11,...., l1n,r, ,...,Ju,.. the 
1,, I «nc,n,.n • • •J h,, ,1uJrnt .,11,,. kcl• I'<"'•"•"' 
,,r,-r..-n,,h,J1•uJ!•lh"ntl,,• ,.,.,,.,,,, the ,nth1•t> ,n,I 
,<rl • •II <•U•l• l r, ·'"I' " I' HJ! OO,!<"I" 11, 11 on ! I ... ,, .. , I" 
.,,.,, , .. ..... ,, ,.., . . .. ... ,,, ,,,11,·,, .................. , •. , ... , 
tu,, l•r• """'nl,I•,•' •·''· """ ' ,.,,1, .. 11,,nJ,i.,,,11,..,.,1,rb, 
,n 1t,.· "' ' I"' ,,I ,.,,,,n, 1,.,,hl,ru, I,~ 1h, 1 ,.. ,.,n ,., ,,. 11,rn~ 
1,,. ,,,,, t nq J <I , l•fl<J •'~'" •II <N ,,. r .. 1111 , 1, 
lt11:,,,,,r 1l1r 1h1nr,.,.,,,.,1 ., u ,n •"'"""'"h""""' '""nrn to,,. i,.,n 
,11, J i,1 ,1 .. ,1,rrJ ' ' "''' "' ' .,,J ,,,~.,,, •h• .,.,,lt ,,, , ,,,.. ,.,...,.1, ,, 
h1 , .,,nhnf ,.. ,.,,,,, • • hlUIW<"" "'"'"'""'"' ~'" 1,., ,. .... n-,,kkrol 
,,. " "kl 11, l 1<l><tn1AII w ,J ,,. ,1 '"'' " """" ,,.n,mu .... , LM,., 
v. .,. '""" ,n1 l''"'•k"n" "'" h " ""'"n \l \l.lr n t •"J '"" '"') 11 • 
,1 .. """ ' ) '''""' '" ' 1,·<1 11,~ l ll.ot • 1, , i.. " ' 
I h<« ,.e1c • '•" ..,,n,~ ""•"'"~! ul ,.,.,,m .. nk , flun " 
t•,h,1a, ""' ,..,,,.,t ... ,rt,I I!>< l'f"'"" ••••"n IDI 1h<-
1,n .. , l lw- •tu,>.·,,,, '"<'II.,., un ,r,O JI ,,.,t, ,,,U.-J"" .. 
,di'"""""" th•• ,..., , "'"""J h<r ~<I• • , nJ " "''""'"'h ,n,I 
,,, ,,1,.,.,,1, .,,..,,, .. , .. , ,.i,,., ' ' ' ''"'"' t, 1,,1 .. , , , .. . ,.,,,...,1, 
•• 1i.-J .. p,.., ,.,,, ........ qlr .. J<t lh, lt., , 
\f,., 1n,,r1,1, .... ,,.,., th, \toh,O ,I,.., h< J, t• 1>ol1•, 
k_.,1, 1 n ,,.,,,.1,,,1 ~-1 ,r,., 1.,, , l ud<nt •n•M'" • ''""' II•< ,lr , 11 
Thu,s Ocl 16 . 1969 
al 300 PM 
Send Copy 10 A A1 ch1ves 
8 Room 13 
Posi'liw:ty ND Copy 
Will Be Acctp11d 
Atter Th is 0 11e! 
u ,.. • .,,.,., • .,, , .,.. , , , uJcn11 10 
111r "'"h,n , 1 .. , a ., ., .,., 
ht1 .h1uL1n, .,n1 11< \l •-~llu..,11, 
l ur n1,o l r . n.i11< .. 1 .. n l, 1<n.oun 




l'uLL••'""' •!LU.t1rt1) ,·<ut<•• 
.rh m•iu11nr h 1ntur.1•J 1n111<-
,ruu,r ., ,., 1, "' u nLn""" 
"' " ' ' "' '" '"" ' "'"'" . .. .i 
,,.,.,,.,,,.,, ru H , """"'""••.l 
l '·•• L• "• ••pun..! lh •J.O '""' 
J"trit,uo e.11>1 ' """ " " " " " " " 
,nil• ~• ""I'"..-' ,,.,I 1n ,,.. ,,., 
"'""' ,nJ t,.,~" ''""'' .,.. , .. ...-n 
..,, ,.1 ,,n,i.,n•1•nt1 J n.l ll. " ' "" 
11tr r!l•,t., l m <"' r ,t,i, .,, ,. ,H ~ ... ,, 
, I "'"""'"''"' lt , nn • W • ••• • "! 
! he•"•"" .,.,.,,nl,,.nuhk- tu 
,,... '""'"J r •J• .... ,11., 
,,,.,. , •• m,,.., .. ,. ,,11, .. 1,,.,., 
.\nl""' ,n1 .,., ... J ,11 ,uhm,mn• 
" "' ' lh• I " " " l'uH• 11,,, \r, 
i. ,n , ,,,,,. IC\ <I~~ , 1 .\ 
... 1t.JJ1.-... J c.,nrr,lcn• ck>r< 
,h,,u l,I • .,,,mr1n) m,n..,npo ,t 
. .. .. , .... 1r .. r.J 
Pu<L• ,, • " " n P"''" ~ul>l,, •u" n 
J•Jk•l•J .. . • , .. , .. ,~ .... 1 .. , ... 
. ... ,,. nulcn,eJprr"'"' ,\ n)'"" 
"'"'"1<J 1n .<ld 11,,r111, ,nu n 
... . , J ......... '""""" ' "• 
\u1> .. 11 r 1M•n .,rd,,. m•) I><,...,, 
,. l'uH"'"''' .1,,i,.,i,..,• p1-,n 
r i'J.. ~ <kh•n,.., o f m-d u n d...;:... ;;:: . 1:11 :o-..; .;; 
' "' "''"') b«au• O,PNDIIOftl Ii<• Ille 
l 1 ,. J1!hcvlc lo tr-ct CIA and tbr mam moulh Sonot 
,1uJ N •rr •• ,.hen rn11 .. d« in1 It. C l! «try o ul necuuo ,.. and 
,ncrll•• • n , •• • l h r"n • • Uoat1ri und'1 ou,half~ 
t111d1>1r11 .. • • n n u l be cyfl , IO we m,y Wcp 11 nia,h t 
,.,,,...,.,.,J 111 1hr o rrn If Maybe we m,... concedolht 
t c, n,r ... .. . .. ID""'''"' nc nl fn r WCUI lllt•llccflor 
nrouh un, and wcttt .. .,kn~• srou po. bu t"'" m uJI rww:1 . """' 
1 hr r t l< <1,,en, _.. o f 1u.::h lor the m fln ~I our ,......... for 
., , ru, n11..ol1<>111 ,. .,,.1,1 br du1>oo u1 lrn111 111 o rder 10 ufquud o w 
11,~auit 11\r) Uc , ( U n<IUA l,w1 
·"···~:~·;;~;,;~', ,,;~;;:;;~-· 
l 11, 111u1c o l l111una 1,ouJ 
l d ucahon .,.., .. ., ,\h,u..l , 11 
n t11 h,1 •I r • 1n1,n ~ ~~Phk u1 
,nJ .. u 1r 1u0< 1>1 '"'' """ 
. n,u ,uc,.n """" prrvtr ,.,c1 ta" 
n,~hl ,t thr<, u ll.omt ,,, lkr t h• > 
t<,e, .. J. " ""'' pr, ...... 1 
•n ,&,.,· """' l1<•m t,u~<rn,>r 
" """ w ... . .i,11 ,. , rn, 
,,.,c,.,,., ,.11 J Ill r... ,,.m.,arJ 
...... .. .. ,,, . .. ... 1 h •t 
1nlttn••~·n•I n .tunJ<• on thr 
,11, ••• •""'"• 1hr mo<1 P,.,l<n l 
mun, u l '"'" " ' """' mu tuAI 
:.:::;;~ ..  ::~ .. ~:d"· .. ~~i::~·~~ 
'><<m> 1ll"ll<lhn lllh"l, llul Ill 
,.1 ........ lh y .... .. , ........... b) 
, 11,ul.,t,nJ>nuh1h1t, .. n ol•tt 
" ., , L , b) "'ffl' " I t h r 
,.,, t,1. n J on, .,, ,.t, t,<1 th 
\,n,n, •n ,nJ " '"' ' ~" "hiun Ill 
lu, l>«n r m lkJrJ 1<1 ; w>t 
11 ... ~ .. .. " h"" ... ,u 1.,, "I'<" '" 
l h• r .. hh, l,un, "'CJ""'"""' 
11 , .,1,hcr) "•' " "''"hlr.l ,n 
(<>O~IA1 1<111 Wllh I lle Affi< n e&II 
l•aicnt ,c,n " ' An• •• pan ol 
tu , J01h Anru••""'l a~11 01u n 
r11c .. 11,nn " dcd 1ca1ed h> 1hc 
mcmo,yo( k cor.l ·llunonooun 
• l<HIJ-lomr hwnd or •hr 
1 ... 111u1< ,nd a .,. .• u "'"°"" " 
"'Pl'ufl<'f o l 1n l<fN IIOO~ an, 
lu ~n i ,ot J <>n lhr<o10, nl tbr 
""'-" l)"tlhe l o u,,1, ru. P, lm 
lkhh l lunda. • nd formerly 
Cu r•1 0 , ., ,h< V. hnn• r MWO<u m 
ot ,l,n,u ,, u An . Klrcl« l th< 
uhlbll ,..,,11 I lk .... su nc• of 
l kJr~hr .\l,!kr tu rmcrlr S< nmr 
t u ,.1 0 , 0 1 Punl1n1 and 
!kulr1utt al ch, MUJ<u m of 
.1.11,><1«11 A n llunn, th• nut 11 
""'nth, th< I ~htbH ""ill br 
>ht>•n ,n 1ho,,c rrpon> ol tlw 
l, .. h,rr Il l t,;,,, u H"'n IIJld 
•• rtn('n l~LI"'' I " ' 1hr .-co nd 
~· • • thr Am•m • n l cJn,uo n o l 
1( " "''"W<d " nP•1< ll o 
,.,.s 
LETIERS 
. u , .,,,., , ., , 1,1 .,..,n) te*Ul'•tlJ 
,m...i•• luihk - 1 t dinMdc• 
m),c'lt mo,I IOl"IUn,lc ID be 
,.,.,.,. ,~ • llh 111<m Jn,k«I 
lh•) •• • , 1,u, uod11 10 the 
l nl'·rn 1,h • <>J oU ,11 n1rmbe" 
I.I ) r ,.,.,, lo• 111<m .,, t !Wku 
u .. 1,rt,'31 " ' Ill) 111ff 





lh,u s On 16 1969 
a1 JOU PM 
Se11d Copy 10 A A1ch 1ves 
B Room 13 
Pos it,vdy NO Copy 
Will Be Accep1ed 
Atte, This Date! 
1<1,•I i'.i: 1,:: • :t,.-1t'.:'/,~w '.:,~,'i1''r','.:,,/:...:;:,-;:,'ti"l,'.'
1
,,,'.::: ,,:",;,': 
, 1, .. \n1\ 1.,,.h ll ••"n,·1 .. , . .,.1,., .11 ,· ~"'" .-k, lnl 
,11nl,..·,n"'" l~d lh~l "~ ,.ti\ '"'"' , I,, th.11 ,.,,, .1;1,I Ju 11 
,•11,•,11,d1 \, , .... th J j!lt',11 111.11\} ,.. J1<! 111,\1lull"I"' .11 
..... 11 .. ,~ .... ,, .. t, 1'1, .. "' '"'"', 1 h.t• ,.,.,, ... ,1 (\I 111< ' I'""'' 
~,'.::·:;,n:~,I l~.1~1, 1:~.,1,1} 11~~u''f'.,,,'~'t.'1~:'::~~):,u~h~.:, I~ .. ':;;, 
.11 t,·11""'11' , I,._. '*""'n' lh.il ,N1.11\~ t ... t ~" .111.! .-n.i,·,I 
tf l~t;~~;J]?if lf ~'.~;J1{:~1::/Nf /~tliit 
•olh'<° 111 l h<° ,~1.-1,·11.1 ~ml 1•ul ll1t·rn mh• .1.i,on 
1•.1rt1•. •"''""'"''"'"'"" """ 
l'nl11!h•n ,n,,rn.icnt"'tw".,-
""""''"J "' .-~••' '" ,lrt>r 1nh> 
th< ,u,,lcn• wu-.,nm•rU ,.11,c.,,. 




,n•. oll,c • . o• , 1ud10 folio .. , ti.• 1,0 . c.11\l td 
co,,•tnl,onolo•"'Od • rnlr t nd. rh,u be e1u 1,h,lth o1• t.•• ll le11d 
,1,..,,1t!vu , np,rlectho""onJ !o, rhu.ech oo•t. "'h,thtom oc u, 
blotlt . .. ,1hchtflJC"'"'ond9o ldl•H" , hovtOll'opt1 ploct ,n 
,1,.,,onv.,,1tonolo• fflodtt""'"'"9 
Youft ovt ol .. a,,odm, rtdlh t t.t lypuolcho111.lo1d.eH bt ouly 
,ncltt.19"ondtomlo•1 o,,dno•10umoyo • l'IOntorboth • 1it.1ho1 
oddtd " P e,1,0nol l outh" 1 hr CoLhqt 1tol hOl bun R1!•0C11H•ly 
sol~ 1,t1N-ntd. ,n qold , lo th e l,ont ol ,1,., chont. 
RockuS34 
f s.,11011< U11-1•tv Alumn• .-.-uon ~ 
1 0T..,.p1,tS1JN1 I 
I : ::::..i~~~: ~~:~: \ .. 
;·2I:1:f :,r~:;.~,::.~.,:::·~i.:~··" \ 
1Ple,ase,N1>1o I 
\::.:·: Ck•• \ 
\ 0 1v .,10•0 Z,pC<>CH' J 
""'"" .i1 .... ,;, .. ...i..:;, ... ddl''~ -- -
Un '"'"""' l\ ""'l<"nl• 
,rnunJ. lh< •"""") ,,.,u t.. 
l'"'""r~un, ,n • ""' J•I 
'""n'"""'" "1 •"'""' 1" •P'" 
11,m .. ru.u••• 111<11 ,•ht"1"'"' " ' 
111< '""' ,n \'0<1n,m 111<' .,.,,1,n1 
r.n~ornn><'nl ,.,11 h< ~olJonJ 
"'"''""'' "" lun.1•) ,,.,,.t\Cf J 
,nJ t11u1,J•1 ' 1•'-'"" • '
1 1
" 
,l,,-.U'6 hH... "' II ""11"1~ 
Pn1.Vl'>I) ,.-Jlf"'"'c,p•l•<nlh" 
r•••11.un1 ll"th••"'"""'"''Uf..-
h<lJ•l 11'\l onJ•r•ur•n'" 
,,,.,1.n•• 1,, .. 1,r ,n.i 
,Jm1n,.l•"''~'" l h< ~"-•ll'-'"' 
"''h""""""""""'"·,nt .. r<"'".i 
""'h•'"" fl,,.,.luhl•) "''"' 
11u,IJ1nr. ,.11,n ,hn· ••• 
S111d•n"1nlh<l"'''h.1•• 
-.mrJ •""'1'"'"'"0•<1•hr1••• 
lh'1 tho h••·• .,.,Ju••• "'I ,n 
m,,,.,.Juh .. 11hl>) th< 11".r,I 
u l I ,u,l•< • I <nl•IIH 
""""J""'"""h••• t>c,nm J•'" .,,1 1 h• !' ,uu\cnl ,nJ 
llo.t · l·,o,d<nl .,f 'IUJ<n• 
,,.,.,.,n,n•"' •• ..,fll •• lh• 
l'ou11l•n• "' lh<~••Ph""'"'<'' I•~• 
"" lh< i, .... .i·. ,,,ll•J• 
1·., ,11m1U<< lh,. ~.,nmn11u 1---------------------' 
p,,.,,n1ly , " ""''' " ' "~ 11,<mt><"n "' i11t t,,,,.,J A lm•I 





CLUB .,i,1.,n<'J lh"" l""' l'J'P"""nU) '" r<J~ ""' ,m1 hcc 
h,t<'nr,lh> \n1u1r.1nr.1h,t1! 
f"" ,.,n) ,I,, ,.,, 1h<"n ""~' .,, 
•1'1"<''"""" ,nJ nr<<'"Y""" 
"I"""'"' tin lhu1..i,,t1, 1"1,.., I,, 
,.,.11 ,,J,, lLt»no, 1r ,1ccuo n, 
for dn• ulfl«~ ,nJ ""Jeni 
,_,,vc rn in<nl n,ecn,t,cr< of lhc 
1h< 11~~• • lut lh" n1on1h·, 
,~tn• "'l'nnl<J <bt"'l1c1 , . ., thu 
p.,r.< I"' lmthft MU•b"'"' I J 
v,,.~114111, ',,,.,,.! 'IOI<'. e<1lu1nn 
11d"" '"" ,. ,n 1>.,J. ,,..1 
,,1 ,.,.,, ,1uJ<11I (,.,..<l!LH,rlll 
l~~·:., ;,;:n~ :..'.~b<h~~,'.~: :;:, 
1 h•~ pas! ..u111m,:1. Suffol~ l ln1vc:a.,1y was th,: Sil< for 
The l)rlmal.l11boff,c:cnfor 
1'1t>Q·1'110aicrrcsidcnt.Steff 
Al••••der . Vitc·Prc11dCAl. 
Pa1nc1a lh•binl' 'freat,W"U , 
Kati• Pwvis. and Sco'ClMY. Lee 
•folct 
su111n, th#. yUl' tho< 
S11ffol~ Uno~cni1y Onuna ctu,b 
~-:-~::::~:'~:;:: . .; .. :::.·~~::··;:;::-::: .. ~:·;:.'.::· •. ~~ .. =.~: ·~:"':.'."":;.: 
- r,,, ~.,,11 .. 1< ,r,..wnu, .... I•••", i,.. dli.J.drcn ,n 1hc !kKOII lhll •IKI 
"""""'-"" ... . • .... ··" ·-~··· """'" "" ...,., -~ n,, , .. ,., "' l\ll" " '""'"''"J' ltrr,....-n,.u•·• .,.nM"''"" ~ be the PupfWl,lfd"J , vn,o:11 
~""" >1,1,1,<U 1<,r,.....,nu"" '<n•• fl•" w-" .. nnc11 by Pa1ncil I~ 
~~:.,~ .. :~,~ ,../:::J ~;,:_r~;;; 
,.,,..m,.,..., ,r,.,u,J l,y t.,,.n •""'" 111,.,. ,.,,1 ,.,,., ""'"' 
~·,::·::.~ .. ~~: • .i-· .:::::;~·:.:~: .~:::: .. :.:·,·,,;:·:: .. :~::::~"' .... ... 
\t~,10~;111~t ,i;~~.~t t~·r:~~~~10'ror~t:~d~;111~~;1 
1~~~.~1,~;~~1 ~J~~ .. ~·,0~:ii1~t:;F~~f !n~11~1;'!,~; .. (t!~..11~11~·~ 
~:;~:~~\11~~1~~Z1,· 1p~~,~~uJ3~~,m~\~''1~~~~';j<J~~· 1t!1.:~~·;,! 
I n~l.1n.! .:O.t~l .. ,:re ,:,npti;,1,c.! w1 Ch ,:mnpansons m;i,Jl· t o 
oni:anisms,on :a worl,1 ·"'·,Jt h:i.~ 
'1<•< 11•1.kn l<'P"""'""'' J.,....,,,i.." and o •sc:hcdwed 10 p;i up 
. :::::~:.::;:·:.;::.: .. 1.:::.::'.'.::. :::::::·;.:..,·:::;;':7.;.'~.:'.! 
: :::::'.: .. :;·;.'..::~::;.:::::~:.~::-: "" :.;~'.:':.'.::::;:;.:;::: 
• 1""' 1,,.,.,, M, r,..,..,,,.,,,, . .,,,r"''"''"' • ,.., be op,,n U'Y ou1a £or 1hc f'l<pptl 
r,ow<n< 1 1ntm,.., ~ ,.,, .w~t~n al the end of Scpumba 
ker\,,,...,,.,,.,. lr<oll"'""'"'" !l'unbd••n ftuntufF,cldl.•b foru1yonctn1erQlcdinacwtl. 
::::::~:;:: ::::::;:: :::;:-~;~~~":·::·,"·~, '";: ::;..~::.:·' . .:'' ,.~::::. ~·::::;.:' :."::-,,-;~; 
•n .. ..- .. uo.cu• • •dln'"'' r,....t,M.~,,.,.,1 • ...i "', ',",",•,•i, ,•,', "lh•,. ,',~~/<•,~ ','",~,' •.• ·O~~',~~-~,,•, ,'~,•,I~ M~ltu and f,1111t1: PJOl!...i:iolll :~:::·;~~::,:: .. ,-••·~""'"''-"'" ,· woe•="' ;,,, ,~;,,.;, .,;;..,,,., -,;.:·-;,.,., •! ::::-=.1:::.:.,:'::.:,.:-.:-:: 
••="::,~··;,:"·,;~;.~::; ·.:t::::;;· .'.;.::",'.,",;·; ;;·,:;:• ,::;~.:· ~'.;, ";;:: :•:;~'.: :..!'.,,~\~!:\:;~ ~'"'ee'e::• ... s.....-· --
~;:::~:~;;.,",::,;,::.:·::;·.;,; .::',~.:: .• '.~.;··.~;::, ·;; '""',':;":.'.:::.:·~~.;'. ...... ~:.;::,::~ • .',:'.,',";, ::;;':, NEEDED: 
,;,:::::.: ;.:;,, .. :;;c:;;:,,;;•;:;:..:.'.:. ,'.,"~'.; .. :~ -·• 1,"~:!"! •;:.,::;; ,!..:";; ;'::;:"~.;;.::;;:":'.::'',,'~:';.~:. Acton . 
11 
<onun,tccc "' .iu,lcnl~ ,.,.., ... .,uh.I hl< u, hclJ'I 1m-..,on n f :,.,1unl Sc,cnc~ >I ,.llh :iJd,uon•I •d~>lll>F> for 
;.:;:,::; t;;;: ~","~;,;·'.,'.:.::..~-;;,;::;;,~;;: ~ ~;: .. ,.!'.'.~',; ',. :::~::~.:' ::;'.:;:,;'.; ".::!":?. :;..·~:,; Dancen 
;~!,' ;;,;~:·" """" "" •=' ''"''"" · '"' ~"" '"' \\' • .'::, ''~, :::. :o;;=~ ~: :;;•;~: .. ;·,;:·,~~~ .. ~~·· , Technicialll 
......... ...,---------- :;::~\~;'.:-::•~;•,(,~:;;}:: ::,:::;,~:• .:.:::~:::, :'.;}3 Fo, Th• D<>m• Club 
SVFFOLli SW EEPSTAliE~ ;::,:;::.':::~ ~;.,<:;;;,?'., ',:: ~:i~:."' ~;.~:::;:t •;::::/:,;: No Ex,,rienc• 
Name 
Address 
SthOOI I O Numbe• 
Ma\, _ . Female ---
~~~;~:;t::•:h;;r:,,1:~\1J' ~1n7.:L11 ~;=y l\;c~~\
1
. NetHl"l 
t~~;;r,~h~~~~~:~ ::~;!~":~ ~;:'1 :o.~~n·;~· 1~"'~1i:': Only Youdnttrtst! 
~::;~":::ti:.t·~~ ~~::; ~~~~n:i~.~.:!·;:~.~!.~~~ 
:·~~:~ . :~ .. t: .. ~u,1~oni,~~r•1:t:::~.~;::h!~"~~\~1~ . • 
.. ,ptn,f lhe Aw:on h1undJ!>0n ll• Mad,<n1.,cl..amh, l)r . J°"flh 
~.a
0
i;:,bl~~~ ,:•::;~ ~~r':,~ ~~/;~,'°!~~:~ :":!:~1 th"cll, 
:::~7f'~:,u::i ·~:\;.,:::dJ~~: cffo~:::t"a1~nl~~~ b:~;:•:: 
cn,ullf<nl lo! JJ 'r•o more ,cry o,<• i1Wcnn.1M S11mmc1 
,ncml1"• wcr< ,dn11U<d wh~n ~bnn• lhllloff ln1mu t• pm•cd 







0::h 1:.,ni:s~: :1::.a~~~l ;~;;~t;,~~: 
th1> iumn1c1 ,uurS<' "") • f•~• l·uundJ\L,,n to• ru,c wal of lh< 
._ ____________ ..... J,y held mr '" 1h• t ·oh,.,,.,l r•oai•mfo1nu1,umm<r U...-----~ 
l1m1ted 10Studen1s and faculty ol the College 






.. "" "''•"'~ • •r"• ,, .... -· ' ~ ..,,....11m• IR ,,u .. ••- ,, -"''' 11 .. .1rn ••r•·• ,., ... 1.~~~ • .... ~· : . ~ ....... NO,~ _.,., •oU oho ... , \t· . :. :~-:,: ~:.~.·,.~::.::·1.:::~:'·\~ .. 
, I, , .,h M I'"~ "'" '"1'"" ' '"~-- '1 .. ·..:"-~ ·~ ~,-~ 4. , 
,, .... .u ... 0111ho:1<>1J10~ 
o r11h'"".IC'"' 111 lkKtoR TMl'••.U 
be upwtryouh f0< 1ho l'upptl 
1/~lrn •' !lit clld of Scpumba 
lot11>yuntin l•rested1n1c:tin.l. 
,;arpo,nuy, •ndld:ll~lworl 
The ,u.,.,.. of tho: l"Nppc,r 
,\l~l..,, •nd future producU<>M 
ot 11M: llr•m• Oub .-ill dcpo,nd 
"ntlu:>ludclU~IIClplUG• H 
Suflo11 
. , .... ' ,, ... -. .... ... , .............. , .. ,,.,, ... .... ,. ............... ,..._ ....... .. 
r ........ ,,,.,, .. , .. ,1, .. 
1«r\.•tt"'"''''"''""''t." 
~,r,,..-,,.,1,., I «"'n'" 'I,,. 
••r•••"'''""l""'"'""'t.' 




Schoo l I O Numbe1 
Mal, _ female -
S,pr rmh,, 
\1,.,1~ "I l l '"' h '"""' •' 1 ... ,., .111tl I .l'I H1,l..r 
- Ah,, H,·,1_,.,, • ., , 1,,,,h,·, 11 .. · 11,,,r r,·1 11,.,r 1li. ,, . .,. 
:;n::::· ,:;:."~1 ·:,: ~ h~,:. •::i:\::I, I:/.:·;-;,;:::",:,'.::·,:;: :: , ::,,":1:~t~.1 
1n,I ""l,tok 11" 11hln,t11,1I ,1,1~,., h,1,,· ''"''"tulh ,Jn,·.I 
U<I I J1•l.1,, 1,, ,1.111,I J•o,l m.1l, u .. ·u '"'' '''""' 
~ \~II.~~·'.· ·/:~ .. ;:;:::·:,1'.','1~:::.:;: ~~~t•.;:·:1 .. 'I: ... ·:·.:?~M;'·~:7~~. 
1urn,,1 "'t" • ,r,,.1,..,1 "'"""'· ,..-.,., r.ui••·""kl'" ' 
~=~,;:~ ·:-:.:~:.~ ~:,:·;h,~~:::~::::, ::~:;.~:".'.~ :~::r;:: .~:;,~~~ 
m.,,d"'" 1 .... ,,, h ,,.,,1 .... 1. . i. ,.,,.,.11,,,.~ t "' "•"•rl, ., 
111• "''""'" ,lu,·dlj .i.,,.,,.,1 uhrl"I """l"nf., '"""' 
fr,.n, • ,ulhr" ' ,,1,,,n•I '""'• ,,. .,... 4n,I t,ol,nJ 1, I ,, I 1.,11 ~ 
• h1<l1 h •ll •"'•"1 "" '"'" nn,, ,,.,11, ,.,,n, .. nr• 
t,uol"" •nJ • !urn.I p•l l•u,1c,I ·~n,p.,lh\ ., ,1 ,1 .. ,u~I 1,~, 
t,,o ,11,c.,liu•h•JN'•' ""''"'' 1, ... 
~' "' l t•roJ~c 1,,,1,,. '""l 
! I ~ < oc,hn"~'ll' ul ,n,,.lt',n 
cnnuR•I ,n,,..,,..1""' lui..,,.,u"• 
,.h,.I, hj II••"'•• lh<> nn,•1 
p it• ,h,n,·r I" u ... lln, 
.,.,u1•U1 .,,,.. .\r~, , iw ,,.,,,.,., ,1 
,.._,11,llt ... r•tl.,,.,hu,tl,•c ... .,,.,. 
th< ,lull •n,lp,,.,,.rr,11M:hlm• 
,h .. n,I '"•h r .. , ,.1 111, 
pr<1nJ,,,1 ~,n rh, ..... .,1 
"hll thr ltlr• i.., ~, • ' """' 
......... , ....... 01hh .. ,, ....... 1,111II 
1 .. 1 .. , ........ , ... l ..... 1 ......... , 
ri..n, lo" u .. , ,,n,1•••h1 \ tr • 
,,,.,,.,r,1,lr ,,.,._ w, .. ,U•U~d 
,n ..,c,dl , ., 11,ur !hr ,•n>ro.1> 




fof The 0f1ml Club 
No bperienc1 
Ne:cesslf)' 
Only Your lnt1te:sd 
SPUD 
, ••• 1 
Diu• Ro11 A11i . 
Fltt l•pr111111 ro Ptrlona 
For Flt Ard Fo .. iat/011 I'"'"'''" t,., ,1 .. ,lrn1,,,,mm,11 «1 
"'""'~"''' ,,1,,,n •n,I , n,J ( ,,vrn~ tu >·uu, tJ,urue ~hJnl> can he .m c1,·n u1J o l 1un ,f 
,, •h, , ·~""""' .,1 1)1'"•1 )'UUI 1J1on1c d <Jr!I)' ,~ th,· \rd1 I uun,.IJ l!un 
!·::i;,:;,~~~;; ~,;;~,~::~;:·~:~:~ : 1,71;,~1,'.' 1~~::'.,/,:'.,/ \~,;t \l~,~d~~~11:!11 :~~~tu~~; 
,.,.,1,, .. 1 .. , '''"i.n,, •.~,l,n• 1.,, r,,-..·,k,t 1,11 !he ,unlmUJ l kJn <11 mc,h ,al re...·Jr.11 m lhl) 
, " ... 1,n1 .,, t<>unlr} .,.1111..: IJ1,,,,I JI 11 .. , pcr1om1JrK<':'> hr Iliana Ro!i.~ 
.:I;:::·:::~~·'':'; -i:'"' ;:::, ~~~ h lh~ ,~~~t~·11;1~~ J•n~~n,~~ 10=:~11,pc~n:i;~ h~~~ 
"""''"''' • •"""" ,,...,1, .... ,. (1,.111mt1n., The 11r,1 pcrlorman.:e 1-.,la1~J for 7 JO pm. , 
.,1 11,. '"""""""l p, .. ,,i.,.., , !he .._.,,,n,1 Im 111 Otl p.m .. ,umhmm~ m1u J Joubld1~;ukr 
". ,1rr, ,,,.,,.n.1 ,hr , , mr," c,1 \lulu " n ..... unJ A port10n o ( l h,· pto lia from th.:se 1wo 
,,.1,,-" "' "· hrlr hi ""'"llln• r,.·11urmJnu"' .,.,II h.: granted h)' 1hc Ard\ Foundat,on 10 
::.~XI!:::~Z:.;::;';;:; r~~:t:;:::I:'.??:~~:.:~:::·::,::~~::~: 
,n .,....,,~,n •h•I nu ~< rhr 6, ,undcd r .u lln ,11.,. 1u, b) lor, thr lo un,Jauun • fin1 ClJfl«r1 
""•l<nr ... . ,r " ' .um"""'" ' llnh<etl 11.11;,- , •n,J ~unlr1 -' " .Wdtl'°""' ..0 n.,1 ,on.,.ld• 
IH'"'·k·m, t" "•""• lurn ' ""'" llu ll n,.n wr.,.-on, •tl,r.,lu•I• c"n.::ffl • .ur pLonncd f<l'I 1910 
""" .. IIH.! ,<>nl • d ,.,11, rhr 11 .. ,.,, , . l n•Ht•II) o t /•und, uurd br rlluc 
r<•·rlr •llr,lr<l h) I..._ ,,nn•1lu n11 l'h,bd elphw r•ohu-for,roarch con«n, w,U 
rt·Mr,., \h,, "' u11r1 • ,,nn•yh~nu , h< '""""" 111 fllrdlul rau,cb 
'.'.::.;: ;~~~~::;;;:~:; ~X;{~'.~~t ~~~~f:iJ~ 
;:~~:~~~~ ,.':~ .• :~·~1'1~::~1 11~ jh :n'""n":1, ~:'';',,., ~'':,". ::';~~J r~= •:;;:: .. cl,: 
:::!.~~'."\l•~,.1~:...:· ;-;~-4~~~'.· I"" ,..,,,,,.mm< ,on, ffl by ;,•:;:~.~-::h ,::• lo,!= 
hurnura ol fk~b:11 by 1hr 
,,, o n 1dm,11,11nuo 11 •• 
tH J~ 4 .000 kA llun tlle 
Visit ou r office 
inthe 
Auditot icl ffl 
Balcony 
A STEP IN THE RIGHT 
DIRECTION 
huJJClp<o...-d111Jan...,.., of 
iii.. yu, by ch, OUIIJOU'II 
•llmondCDloon Ulldn 1ti. """'· 
,,~, .. d bud1•1. fun<b 'oi 
,.,..,..,ch panu ..-... kl d«J""" by U.H~.000. and fund, fo, 
, ..... ,d, ..... po .... , .......... 
• o ulJ <k.::u1.or by Sl l ,000.000 
Th " cu lb.cl ,. npcaall1· 
., .. ... ... ·•·"• ,o 'It• 
ia....,.,.1,.filhed medl.u1 ~..,n,u1 , 
.. h,, ,. ,,huu1 1un,h m,P,t 
• h ..... ...., .... , .... 11 b .. p,Oj«t 
hu11hrhrlJ t>t""'d"""J1e>C.11ch 
I ,• p,u.,dr m•a,mum 
,ncou,~cmrnl ro lbr .,,..,nuf,c 
cummull" 1· pr«cc:d, from 1ho: 
,\1ell l-ound.ittl0fl 'Joo11<:ffl•wil 
CAREER DAY OCT. 28 
Mnl the 1~1 lrom fed .. 11 •gencoa. Grt tll1 lecu on hdlftl a pponunmn 
.,,,,, FEDERAL SERVICE E~TRANCE EXAM· OCT.29 
Mike• mon now- to qu,lr1y ltM °"• 200 d,t1 .. ,n1 p11111io1111n l~t 
.,n•" 
FEDERAL RECRUITING WEEK· NOV. 17· 21 
1lley•u11numpu1. 
b< dunnrkd u, 1..-0 d11ecl10""-
hn1 onr -tt.llf ul lhc: proccc:dl 
flora u ch conocn wW be: 
pan!cd hy A1ch 10 1 ,cr,ccnuf,c 
lirf'Mtlflrnl 11r•,11 11111 .... r111y,1,1 
an 1mtr1Cd1,Ur omptlu• io ill.al 
dcp,ntr1Cnt'1 ,.,..,..,. chp1~ms 
S.conoJ,lh<r<n>allWIIP•OCcc:ds 
horn u,h concCfl .;11 be 
put•li ,.,, !Mdol ,acarcll 
pro,c.t1. •1li<IHrrunrdbyUw 
found•11on',k,cn1 lfk llo,rd 
DB ll'11bor and lloffm,n an 
ao,<kmo.:,.....-on,,, ,n•ol...,dm 
both d 1n,cal .aNl ,cxud1 
4c11~,r,... 1)1 . " 'alu« worU ii, 
lle111rar:11dll)r lloffm.on1t 




-y u r.-~~~ m<Jl<"•I ~nush 
1111<,~110~ ,n m•,n1.,n,n1 1h11 
•"""''~ ·, rnomcnt•m 1n mr.J,~•l 
,.,...,.h rnc•r,h '"'h"h hrM 
~<>lonll) !l<'U<n tllcllu,n.,n""" 




111<, cum,.i1,ons.. 1.1 .,-oil as• 
11:rpstr•Uo• t-onn C'ofllti ,..~ 
b~ o bt•onfd h o in colk.,.-
pbccm<nl 11 ff1 " u,,' Khool 
p~r ,<>nnrl d•r •rtment~. bl 
,J11enl1 lo om 'l:•uon.:11 TucMD 
I ,.1111n•11 o ni, llo~ '.I ii , 
lduuho,..I fftl1nJ S,mtr. 
rr,n, ... 1on. ,ewhrvt08S-l0,or 
trumthel,Juc;u,onUr~rlm•n l, 
••o:ond lio<!• o( the s~w 
lludJu,• 
• 
· . ., 
/ , 
FEDERAL SERVICE ENTRANCE EXAM - OCT.29 
hN <>...,1 ... 11,,1,nc:r<~U> 
''"'" ···" """"..... ...u "" 
1111nl<<I h) M,h to• ... .. nuf .. 
J,r ... 111,,n, ...... 11 UIU><Nlt) . 1, 
• n ,mm•d.,. !< ,mpolU> tt> th.al 
d<1•<>1'1n1.-nt, IC"\C11 .. h r,usnm> 
l,,r, .. nJ lb< t<m.lLNftl l'ln.:ttJ> 
r,.,n, ,.,,t, '""'"" •ill M 
p•nt<J t,•t m<<l...,11 10..-,r,h 
r,.,1r.t , •• d<IN1n,nrJ t,y 1h.-
lu<1nJ11~•n, ""••nuh .. i..,.,<1 
llh 11,lll,.- and l!ollma11 Ir< 
a,aok"mo, "'""""'· ,n,ol•rd"' ,..,,h ,1,n,,al anJ ,.,.,.,.-11 
a, m., ,... 111 Yi,11.on '"'"~'"' 
"""' rr..: a,..ti !>, 11,,crm,n,,. 
.. ... ~."' ..... - ~·- ·· ,c.....,.J, 
r••'l"•t h.- ,,.uu1rJ •h<nh<wa, 
:1 Ha,.,,,IJ 
M&k,,1n'1'1fn11W toqu•l1lylo,1Wn 200d, lt t1tntpo1man11n1h, 
f,:denlgu•r,nm~t 
"""·" ·,,.-,,.h .,.1,,.11 l><n< 
•, ,I n~I• r 11 <,, , h.- h um;n ,un 
.In, •n ""'""n< ,n.-~ 1.m.,,<J 
Ito< \r,h t .. ~nJ,!a . ., 
TEACHER EXAMS 
FEDERAL RECRUITING WEEK- NOV. 17-21 •<'un1111unll!""'••••JI 
Pl•n to d1,c:uu t.ll""'lc Utffi oppurtunotin woth F edeo•l 1rp,nenr 111\ ~ wh,lt 
Ike~ •n all c.11npu, 
II>< <Umin""'"' • • '""" u a 
Krf,J•lf•' "'" l <'rm (.,p,.., ma) 
hr ,1, • .,,,,J tr,,n, ,.,ll•J• 
r••,<r!IC"nl u ll 1,.-r,. ,._1,,,.~ 
r<1,.•111ul J.-ra,1111<111>. "' 
,l.r~.th '""" , .. 1 .. ,n,I lu,h<"!• 
I••"""•" ""' 11.,, "II 
I ,lu,,11.,, .. , l c,Llnf ~.,., ... 
l'rm.:,.,,.., '"'' k•v) u~qo_,,. 
1,.,m11t.-l .i11,a11t>n l'<'rar1rncnl 




Sports Square G3 Soci• lot• 
,r ... 11n•<dlrnmr,, .. J1 
Sr1•1<mbc, l?, l t U 
.VL'TSIDE S.U. 
byOidi Ju11u 
Alter lhe l\1hk.-t1 , llcpartment, h:n ~,mcri IU ,.hsplay the 
rllutt• am.I a.:1·mnphshmer1 1, o t lhc ,urtolk Ramll and 
omhnJual mem~r.. o l the tc~m). ;i mdc~ton,· -..·:&lo made 
la5t \pnn~ S11u.11ed in 11tt rmun lohhy ol thr Ne" 
liu1lJ11111 n th1~ nulcsloll<'.a I ropby < a~ dispby1ng SurTulk 
Univcrs11 y'1a1hlcllLiCh11:vcmc11hpiistanil prt'C5Cflt 
Y. ,yn<" R Ma!itcn ~ tnchin& Sod.al S1ud.eti a t Weymouth 
~;;,~~=~:; ;::":/::; ~tl:::~·.~7":c~!11115,/ s~:;:ln!<'':~~ ~~ ,!,: 
m.urd ,..,,h • P Y 'OQ'i Nnd st. l ioOW at Hanscom Fie ld 1n Bedford , Mua. Charla N. 
pro- th.u ,1111 """1 •Ill bot McPhcc LLB63 was named an usis1an1 111omey Fncral In 
• •II • orth '"''"' 111 lhc adm.intSlrat iYC d1risxln. l latvey J Wauah is aaistant 
Unlon11,..1•tr . ntkcu ...,u i.. ~tonier ro, Akppo Temple or the Shrine In Boscon. 
bm,t<d . .., •' youn., ,oon .u La • r• n ce M MWTIJ • • of AmcnQ, Anhui P. ll,;,ern lt 
poa,hlr 1ppo1111cd AMUUIII l'Tof- of Corpon u L,.,._. Jtdu:ioa 
S111d.-11 t (,owcnunr111 11 PhunuC<"\1 11.a.l Ad...n11t11tioa Cou 11 1 t l 11 Co•b•• tlo• 
lP'llllW\nt •rncthms .,... ,nd &1 th Min Colltt£ ol E~ i:aW'~,C.... 
d1!1c,cn1 lor& dun1• UloyO<i Pharm.acy Com:11nu.M POllb T1 1111lllib J. ~ It 
1,e1,...,, .. ,1•1 On• 11n1quc p1op1m 1«:c,..-d • Mu1n ol Arb llrcrtt tudu111 in lM lt..-ent Ktlool 
ble>IIN,fo.,. ol11><SUf"FOLl.: 11 \to'~y•n \Jlli...mt1 '1 IJ7th 1y11csi . Thadin lt.F"IM it 
SI/HPS I Att.S nu.• bow ,t «unmcnot111<11! l'aul F Kfoll • V,cc-Prui lknl uid Ga.al 
• o•h uff)I monlh ti>< J....,..... a prinapal a114 clrnKnllr}' Couurl for t he !::••all 
,. Jt p111>1...r, • aff\o uckn 1<1 be coo1d1n.1 0 , ,n 1h11 Wat C0mpall)' ol BoltOII. 1- P. 
I r.U..d uu l l,y 11, rudcn A 8oyl.-0111oChoob K..os. u ~led nll U. 
drawUII .... II< htld and ti>< lohn A Shu ha bft.n ,..med A<l\111 Llh Hd Ca~ 
WIPM( .. .u 1c1 lh<" pn1< lhal ,s {)poa!IOIII l'llnNAC Off,cn ' "" lm.uratKZ ro 
ollr,~d lh:lt munlh nus month Th Min Cmlaa Or.fc..- Robert M Gnat - .... 
a ho>y and I LUJI w1U uch _..,. om« Fovtao H Kclky u J tuchu1 1•pri11"pa.l II t h 
d,11,.., tu, 1-..u al l op of the hish t,<l\ot>I trachn"' McdfOld , Colo 11 l1l Park Sctt,oo l 91 
11 11h "' Amhony ·, 1•..., • In hnt 11 lh"14 I" Lu«)' 11 • Slond\.lnl.Willi.lnt E. l'-a, 
,,,n.,, 1, .. 1 11urh"' ul 
....... ..,.d...,~11111,•n~r •nolabo, 
,..,a,J,nr..,....,..,.,11rnrnrn1> 
11111 .,,, .. 11,..,. .. 1 .. , ... ,~ lh~) ... 
all mo1mrn l • <> I \ullol~ 
Un1.cn1IM"• 1tlllct1, 4uAlll ) 
Amoftllh<-•..,a,d,p,c ... n11nll>< 
t .. 11,t1><1.-vd.olot!ouffoU.• 
1-,nt ltuo,hlil lum "'1',141, . 
11ndcr llt.c 1n• na,cmc11co(Co,~b 
ciu.1esu ... . ubt•"'"'l"'"""'d 
uflS-l aAdamapd,ce1111r09by 
1w,ulkd tlt.c t<JU·S• ....._clba.11 
wt>ll<I lo, m IJ·] ,...:urd f"OI 
111d1ndual alhlcl ke: ach-•mnl 
th<:n: n a uo~yd,spl.oyedfur 
1hrKJO!l•ou,1~ 111 
lt.u.l.•lh.t1 hr l m ,.,lcy~f>ll 
IUIIIR _,nel .. w.h l'ft.'C,.ti lh• munbc:I of a WUI 1h11 baa Jr will,. .... 11 lkllctUu 














.. , ••• I ~,uJ, 11.tln<mll<t hc~,u ,u th• bOOth l"holo Squadron and camp&IAII . 
tM a,..., d, JJ••n tlw SulfoLl h~• 111.,hll1t0\lt 1nd<lror,111n ll>llJl'OUP-r.ltalfor1u d foru S11&1n J .ViacoisW01kin1 ....-
l.o• S.::h..ot 11.o.-.rtbaD tum h>f 1hr "'"'"I ~ al<1cn1 ,. V1e1.11.1m. I 6oao1·1 d~ ill Special 
l>Koinmin1 1hc l"t,11 lntnmunl lha1 '1 abo1II 11 for no•. U1TJ' C.u.ban • l:>u«tOf ol Ed11cauo11 ill ti. .,. of 





Pnn• llld the m&fk<"I tor peo11lr who Colu foo1ball 1um. Cluul« R receiftd I Ma,tcr ol U-.,. .. 
t...U Uch,..idy f'CI , loo~ •I • 0 11 IJ ht< l o bt 111 1 lkltochuno11 wu ....,ed lo tbe fmm Bouoa c:o.u.... A.rtMw J. 
llw 0.111 S1Cma l'I UlllU,,. •• t...11&lt.J11-. Lui rur'1 show Dcpo1i 1 ou TNII Co111 p1.11y O'C-- Ill~ ldaoau 
llao '1 A...-at<I •ml 0...... ,:,01lc w1Uand ·paoplc Roc.kland Afu Boeid III W.U.C.. ll'CIWOOfl.11&15 -tadNn lll 
&fl" nc..ditd lo, 1 nncty of Richard E L y n ch w u 1MCbdl&o Kbooi t1J11a 
1Con11nunl on r,.~ I I
ialffbltd Ill blef~.... .. • 
,.... ... ol undn"uJllltl We 
" llcad111t1 uni.. l,h kx>UIII 
•D IO I m,c,o>Copc o• • 
It 1he ~uffoU. u..,...,...,y 1tlllctc 
tum, a d uur •II.It lheJ 
acluo!vcd 1111'1•11..,dl'JH. ••. 
u..- 1111d<.n1 hodr. wlll have 
mucb to loc>l forward lo 111 
,t11rlto~ .. ,.,,tmul lo, 1he 
"'"'"~70..--,11 
' "'*""""''"'""'""""''·"'"' ,.llhmydfalll><u.d•.U""°"be 
••olhrr my pu,o~•• 
fflttlnh11llud •o lt.c.lPlfll dauoy 
...._..,.,,y11111t.c,.Olf1d rbcn:uc 
m&ny "' • Y• l&ch "'"'' find h• 
1claeopc wh""""'cr>ouptdr • 11 .,.., lh•• ocnw of 
111 •-"""·'1·aalrllffllfll "upM,IU"J....,.,ICUftloC..-" 
•~pcr..-11« wluch HU. YOII wlLK.h 1mp1..-d tum &hol>I 
...m<lhi/11 ahu11\ bt• 11>W hf• Wood•lo,; k Almou S00.000 
i!.~:::.'::nl." =~1:u:· :':'!1:..!::td 111!:'":!: ,:;1:,.: 
UltUDltdJ , u·a all about tbr d•Y• b,.....,., 11,1ctbn by 1he 
umc lh1n1 lr11n•n• 10 rromnc of " pH« and fflllllC-
"ndtnt•nd and 1.1 .. N1111 w11b fhry found 11, rcm11Ubly 
yowxlf •ndwnh o rhcrl'N'Plr .. cnU<O&h llul!ll• d""loPUII th, 
fh,.durrun<n l COn<Cfll~ typl(*lprohlr .... ufany(Uyofa 
led h,m ' " specif" phoknopluc 1.,,.... pop11buo n . \hen,.,.., no 
•"<I 1cbJ1<1u, Klc:u '"'hich. "' ....,i. 11.,. 
dloct, doltrm,n• 11 .. IUI< AIIJ .. . ! ...... Ukc • l&lltlJIIC 
&C\IOIIOWILhUl>OCICIY r,mdy r<·UMl<lll With llliM o f 
~My pco,o,..I .. ,ich fu< the .......i tr..:uunot<11,....,.nu 
undc:utandon• MS 1,:,1 ,,.., co f M pol.lttmc,11 a nd• 111< lid, 
Jtc1M0111a11d ,ullu1 1<•ll•"'""'h worked 11.111<11t.ct 111 m&111t11nU1i 
urnuo:nttr,.,,ytiun1ld,, Je>U>. 1hcpc,:o,c •nd.,u1<h111Jd"""dcr 
,:~:::· ::: .. ·~": ... ~~ l~l:1 ~:,~n:::~~hc.:: ·::·~::} 
1h11 '"" ..,r,c to d11CV•cr 11t.c L•nyoM...,.<ll<'d1nfwrcdw11ba 
IJU(MIIICll&111tlt.c w1r thatch<y un,c o l hum•IIII)' a11d 
bocd, with Ion . com p.lMIOn nd top,lhcrneu l'uhal'I 1hc r1111 . 
undffSllndlftl. .and tit.en br"'I lhtcokl. 1hr mlklandu-.nthc 
11 11110 our o•• In-a III our drup worL<J t<>c<lhcr 10 pwJj 
.coon, w11hotl><n.. l11orde110 uu1on• ck>Kr 11111 """ 
~ ;;.,m: .i: .. at-·.-:: ):,:~::,l ·::~ ~~"' ~=·: 
Wt.....,,tdy • • all 111...t i.. tn,c 10 ... -. I s- i'I wu bccawc 
owwha. Thia, I llwu. and Ule IIIUIUOII h,Olilbt Olll lhe 
bop<,• wha t Woocutack w• all ill"''" -.I - ill 
abool . Tbcd1w11U11 of1hc <:'<fl'Y--
Aqu.at\1.11 AIJC ,n t he .. nae of Bob hopa 10 .hrilll 1h11 
paoplc l&UU1fla thu- dJrinuy . "IP"'' or Wood•ack- 11110 
hwnu uty and rupoN1hllJ1y 10 Ve111w,. lie w,nu 11u,d.,.u, 10 
We. Wt mllSI kun from 1he •otl lotetlt.cr. auto t09ciha 
m1>1•l• of the, pul and wt ind pcrhapa r.cn ,mprowr t he 
mw.1 1101 lend oun<l•n u., t he ,o,,;r.l conoc,ousn<SI of ow 
m11.talnol1hepr,.,...n1 llcm....i l111dentl)<IJJ 1nther,«1C .. 
le&rn•blilllOWK1•eo10Ufdn10 •·v,n111•• will ln'ul llw 
"nd<nllnd OUt'!itl•eo .....i uu, mood ul !,11floll. what eon«TflS 
,n"°l•n an up;t11d•J wx,al Jtll<kni. h:lvc 1buul lhr.....,h'eo. 
COIIICMllllnca. Thb " " he <llh•" and the,.., .. , .. lt '1 lh<11 
drulopcd , ., ""'"Y way> chin«. mayh< , 1ohnn11buk 
Wo, ~111• wLlh <Hhen on v.11 ,..,.. h1I ol V.,-....i,u" l hacl home 10 
,. one ••~ lo, me UIWII 10 , • Suf loU." 
' 
lhlftlJI If JOI> want to wnlo. oct . Pl)'dlok,pl fOI t hil .,m,,.... Jo hll P. Heft->' w•1pp0illttod 
.. do tec.ltioucal wOfk . pluM Pto,ect lludsurt prosra111 111 Vice Pruldu l , E •pli,yN 
amue1 mr•U ,. RKh lk.D'Anl llu...-hill. tic • 1 ,wdaacc Rclado111 ,1 U.C 8alloll ~ 
IP IM S"'drnl (',ottmrncnl eo uoacl .. 111 tbo: H.a....rtail Compuy. 
omcr lo, (Llflha U1f<>1"11U!10n odiooll Mr. Ilea-,. Jo,il,ad 1M Edirotoll 
All" !'Of" C.pc. Tbomu E. Co. ill 19'?7 u a mail clc;tt ud 
l.qal WU dc<on lld Wllh tbe ...-,ed Ill 'llnOa ck~ 
1,011n .S tar Med a l for t.hf<tvshlbe)'an.tk adnllood 
,r .. nu,..Nllrnm,,1, 1, :,:~;:."'";.::;:: ~:~ ::;:,u:::1:i-::.: 
m,lbcm..ouu 1t llncrlull l\iah Rclatlo111U119Sl . 
..tuch ... ..u h< k>uhd UltO 1> 1 Scbool John R McUR.11 • 111 1956 1M: btalll& Duador o( 
dr1uc PIOIU,. 111 l'\,hbc Director ol llov.anc • New E,nployec Rdl.UDIU., ti. JIOll 11& 
Adra1nu11111on . for IJOTI Loadoa COIIIIIJ. Conn. He wu .131111til !Ul appoi,>u""nl. 
:'£:u~::::t::S•!r! ~ ~:fo~om~..!; ~or •of~e :="'er:: 
upo,m••UI pr...,.ma. as Acuoa . wludt aHllphln ?I U11»11 , aad a IIIClllba of ta 
da,ptd bJ" 11t.c fKu.tty, will be IOWfl&. . . Amcric111 111d Jo4•n . a. 
unpkmcnt"1 Normu A. °'* • • dio1na Aaociltiom, Uld tbo: ......_ T rial 
l11 cond ullOn. Dun Wacbl<r commirmoau of tk lo1 Scouu l.aW)lcn ,,__ 
~·~·tt:~ J111~ f Ill~ •• '~ • 
Adnunldn:.>n 11 • •penlc 
collc11 w11h1 11 Su lfo lk 
Un1•cn11J. i1h prOIJlmisdolcl)I 
rdlltd io"1 tlt.c Libcnl Ans 
cu.mculm Ind tl>c U • Sd»cM. 
rlk, cumtulm o( I tH.,an-
..:hOGla,,1beandJllou.lll1...u.ll 
: :11~':i~"-::;:;1 ':O:c~: 
1um .... 1 kduliclans. llo'r want 
1ndupec:Low111Mlc111s1ot•k•, 
:~::·:ri:: "011':..n~ •• :r~ 
""*"'"ccaui0,..1ural10encca. \to'c 
do IIOt bth them from a 
otncllylcdtuu,al)'IOlnl of"'M:w. 
Abo &n notllant bKltpound 
ro, • s, .. 11cn1ofLll••0<11dbca 












••rnwn,~ .,-lu,;:h trlb Y'"' 
'"--'ffl<III .... al>uu l bl< yuul Wc 
Th• .. ,,.. applki lu "" l m...,, 
him,. nrw•r•f'I'" 1t,.l11u ch 
\tU, m11cl) 11 ·, •II •"' •"I lilt 
" "'" 111,n , lcu n ,n• lu 
.. n.icnund ,...i Ii•< twnc, with 
yuurvll •nJ ,., ,111,,011.c, Pf'<•Pk 
1111> .i .. ,mncnl .,,n,c,n 11.,, 
kd b,m ' " ,pc,,1,, r,11,1,..,,phh 
and 1<11'""'' ,.iu, ""''h 11t 
dt c,1 Jcl<tmtnc h" '""" anJ 
-'CIK•n,,.>1tun""'"') 
... 11.a.h ,mrreurJ 11,m '"''"' 
"" "ud>1u..l Al_.., \00.llOO 
pcupk bud '°"'tlln wulun 1 
,,.._u~u m1k •- IU< lhr<t 
d•~ • htouah l 1o,c1het II~ lh< 
promk .ii ru,·cand ,..,.... .• 
lhq '"""J II rrmail•llly 
enouah 1>e,r11rJ,·nlopU1J IIH 
tyro.•lp,,,1>1<-m, .. ton)·, ,1 1ul• 
1lrJ•r,•1>u1II""' ltlCf<' "'••n" ......... , .. 
··1, '""' k~• • l•n,.,,u, 
,.,mh """"'" ,.,th"""" ,II 
~M) f'< ' """• I ,. .• ,,11 1 .. , lh• ,.,.,.,! 1,,.non,ot .... 11 "'"'' 
unJu"•n,linJ 11., kJ ,,.. 1,, I h• I"~"'""" •nJ~ lru" ko,h 
J , ,,...,n,.nJ,ul11•h""' '"h"II ..,,,,1,,J1<1f<1lw11nrn••nL.,n,nf 
onll ... n,co<t)lhlnJ I J., Juu, lhrpn.r•ndauidmfd"'"Jr, 
ttuddh.l •nJ •II 1hr ,c,1 ,..,J I I ,hdnl hut lhr 1~,., rllt uwd 
am 1hr ... , mr•""'f I 1h,nl nn,c " ' ~' !hr whuk ... «lrnJ 
lb..,I '°'< "- <l<h•J,..,,.,e,1hc l•rl)""c..-r111<J1nluwJ,.llh• 
..,.,.,,,...,..,,11 . .. , ,,11.11k) ,,n ,, ., , hum •nll ) •nd 
~' '" .. .. 11 ~·•• .... ,r•~"' '" .,J h'f'<'lhn""" r.,h.ol" ,11, ,.,11 
11ndcnun.i1nf •nJ lllcn llunJ 1hr ,.,kl 1hr mwJ .,,...,a""" 11\c, 
11 irt lO UU I P"-11 """ U1 t\111 dru,,. ""'~<d h>J<lhct LO pull 
• c11nn,w11h .. 1b<1• ln ,,.Jc,lu e>uy n n< ,I,_, ll ut e¥<n 
6<> th• "' '"""' l>r . ... ., • • and -,.uhuw 1 lh<1n. l "m ,u ,c 
Ol llen mull lo< •'"'" ' 1JOJ V,OJ<>d.uu,:l w.iukl It.a..- be.-n • 
u.JUMII Cl) ... 1U m ... l t,c UUC h l 
o uncl wc l h" I Ill.in~ on J 
ho~, ,.wlt.a1 \l, ood.11<•0: k .. u dl 
1hout lhc .i ... ....,. ol 1h, 
,\q.....anA1c1nlllt .. ....- t1f 
rr,.>pk ,uLtuns 1hu1 11,..LnHy 
ll11m111H~ , nJ ,up,., n .. hibty Lo 
hlc 11,•c 11111,1 1.,..,,. hum 111< 
...... .. le, .. ! 11\c, "''' ........ . 
m11,1 ""'kn.I,..,,., .. ,..'" LIie 
m .. ,,~ ..... 11h, r,,.,..,., \lc '""'' 
Le.,,n.1 .. ,,. , ,.,., .,..,,..,,n .. r,1<11" 
unJr .. unJ """'h"' .,n,lrn" 
,n,,,ln, "'" ••r•n.ic,I .,,..,, 
"'"""'"- 111 .. . .... .,,. 
.1 ... ,1 .. pr.a ,n "'-'") '- •r 
'" "'~'"" ,.,rn ,.,1,c,, "" \cnuuc ........... ,1,,, ... ., 1,11,,.., .... 
.,cu. I'""'" ,1 ..-u t,cc;a...,. 
lhc " l"'l10nb<ousb1 0U I II>< 
"'""'" """"'' consc,o......at"' 
.... ,y ...... ·· 
lloh 11...,... 10 b(UIJ th.u 
'•rin• of \l, UO<lt110<:k~ LAI O 
v..., ,w, tic w1n1> ,111dcnh 1o 
,. ,.,1,1,>11clhct ,rc.olrlUJ<lh« 
•n.l l'<"tt...p, •••n ,mr•o•• 11>c, 
,,,,,.1 ,,.n"'""'"'°' o4 ow 
,1o1.trn1l,,..i,,n11>cr""""' 
\1111u1r ,.,II rnul 1hr 
,,,.,,~! ,I ,.,11,.11, ,.h.,, ,.,n,crn> 
,,.,,1.n,,h,-r•"'"'''"'"'..-t,r, 
,,,1,r,-.,n.J1h, 1111u,, 11 ,1hc11 
,h.on" m.,,,.. 1,. r,nn~ • hHk 
"" .,1 11 .... .i., .... 11.,. 1 .... ,,. ' " 
/ 
d~hflhtla~11l1y . w.U b<-
1mplcmcntoJ 
In co nc:hmon Dc•nw ... 111,,, 
heh rweo ft hat altho uah lite 
Coll• •• 11! Hu ., n,u 
AJminu1nuon u • "'""'"'" 
«:1ll <1c ,. ... 11,n S11flo lk 
11,uYTnol, , 1h p....,...m 11clmdy 
reUtrd lo lht l.JbcnJ ArU 
,.,m,ulm uut 111, Lo" School 
1hr ,uml;'lllm ol • bu .. n .. 
.. 11,.,1...,,,. •1,c.,nJ•h""1J1<1u11 
:: :h~~~"':.'::::i ·;·:.·':! 
'"'"""' "''""''"'"' .... ...... , 
,n.lnpccc .. 11,<111den1,111ui,e. 
•PP'""muclr one hall o l 1hu1 
,-0111,c,u,lhthum.,nu,n . ..-..:ul 
.cocn,,,.•nol1L11unl,-:1tnm loo 
.... ""' ~1,h lhr m n om • 
'"""!It c«trnK•I po1n1 of.,.., 
Ab" •n ucrU.n1 b,c...,.""rul 
fo, o !>111Jar1 oflo.,, wo111d hc1 
h"""" ' <W1Y\llm W!lh I 
,111n11111L11pc«cn talt<' ollll>cral 
.., , , .. 11,..~u "' 
KllbfcM I v,' •chkt ceruunlly 
,......,,,,. up 10 tb< rl.lnnn , 
1uc hn allll 1d""°' rola ol 1lv 
IJanof1kC'olk1< of Huan .. 
AJm111111nnon 
,,,. .. .uiw,r,ro1111hlcforrl>r 
l•h1h11,~ru1ltoonlum...,.lf111> 
•nJ •"llfll<- •nJ """""""·' 
,,., ,.,-.i,.,.itthclnneJ'lnt•• 
Ille l11>111u1,,,l ln1<ttul,on•l 
l,lu,•tl<-'n " • lc•J"'I Pfl .. H 
n .. npfl'hl•Jcn,-,inth<heklot 
r .iw, .. 11011 • 1 • nd ,uhuu1 
, .. h•nJ< 
-( 
Nonna,, A Oubo u • dmna 
ccm-..o .... ol t~BoyScoull 
/ 
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